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El trabajo de investigación denominado “Desarrollo de un sistema de inventarios para el 
control de equipos y herramientas en la empresa metalmecánica la Servitecnica Industrial S.A.S, 
en la Virginia en Risaralda” se realizó para dar respuesta a una necesidad problemática que 
presenta la empresa Servitecnica Industrial S.A.S en cuanto que las falencias administrativas en 
su sistema de control de inventarios de herramientas y equipo han  generado una serie de sucesos 
que han afectado la prestación de sus servicios disminuyendo su competitividad en su línea de 
negocio que es el  mantenimientos y reparación de maquinaria agrícola. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se planteó una investigación de cuantitativa de tipo 
exploratorio/ descriptiva, donde se aplicó para la recolección de la información instrumentos 
como el censo al personal administrativo, operativo y gerencial, los resultados de este proceso 
permitieron estructurar un diagnóstico de la situación interna de la empresa frente al sistema de 
manejo actual de los inventarios de herramientas y equipos, se identificó las consecuencias y 
orígenes de las diferentes problemáticas planteadas,  información que sirvió de base para hacer 
una propuesta para el manejo administrativo eficiente de los inventarios. 
 
El soporte de la propuesta se fundamentó en la implementación de herramientas como la 
técnica de gestión de las “5S”, un sistema de gestión de inventarios clasificación de inventarios 




1. Problema de investigación  
 
La empresa Servitecnica Industrial S.A.S, ubicada en el Municipio de la Virginia se dedica 
dese el año 2014 a la reparación de todo tipo de maquinaria agrícola y montajes industriales y 
metal mecánico. Desde sus inicios ha contado con el Ingenio Risaralda como su principal cliente, 
al cual se le prestan los servicios de reparación de maquinaria y montajes industriales bajo la 
modalidad de subcontratación (Outsourcing). 
 
Para la ejecución de este servicio la empresa requiere de herramientas industriales que son su 
principal activo para la ejecución de cualquier actividad, en este sentido se hace necesario que 
cada empleado tenga a su cargo un numero de herramientas acordes a su función técnica, este 
hecho hace que la herramienta siempre está dispersa en todo el taller y que no sea fácil el 
seguimiento de ella, dado que la empresa no cuenta con sistema de control del inventario de las 
mismas. 
 
 Esta falencia administrativa ha desencadenado una serie de problemas de calidad e 
incumplimiento en las entregas a los clientes, en forma muy reiterada y específicamente a la 
empresa Ingenio Risaralda, debido a que se presentan pérdidas muy significativas en sus 
herramientas de mantenimiento, deterioro de ellas sin que se reporten a tiempo, por tanto, no se 
hace el mantenimiento oportuno que requieren. Todo esto por falta de seguimiento y al momento 
de ejecutar las reparaciones se hacen los reportes de falta de herramienta ya sea porque no se 
encuentran o porque están dañadas. 
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En la actualidad el propietario de la empresa Servitecnica Industrial S.A.S desconoce el 
inventario real de herramientas con el que cuenta y su estado, ya que el adquirió la empresa en el 
año 2014, y nunca verifico ni el inventario entregado dentro del negocio, ni su estado. Ahora se 
ha convertido en una prioridad implementar un sistema de inventario eficaz, acorde a sus 
necesidades, ya que requiere disminuir los problemas de calidad y mejorar los tiempos de entrega 
con su principal cliente 
 
Al hacer un análisis de las consecuencias de la falta de sistema de inventario se identifican 
consecuencias de la falta de un sistema de inventarios al interior de la empresa: 
 
1. Un alto indicador en daños y pérdidas de las herramientas por mal uso de los 
colaboradores, como consecuencia se deben realizar reprocesos que se ven reflejados en menores 
ingresos económicos disminuyendo los niveles de rentabilidad y debilitando la sostenibilidad de 
la empresa. 
 
2. Generación de memorandos y sanciones laborales por parte del Ingenio Risaralda. 
 
3. Está en riesgo la renovación del contrato para el tercer trimestre del 2019, por parte del 






1.1 Pregunta de investigación  
 
¿Cuál es el mejor sistema de inventario para la optimización de la gestión de inventarios para 
la empresa SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S que contribuya a mejorar los indicadores de 
calidad y tiempos de entrega?  
 
1.2 Sistematización del problema 
 
¿Cuál es el estado actual de la bodega de herramientas de la empresa Servitecnica Industrial 
S.A.S? 
 
¿Cómo ha sido el comportamiento de los inventarios en los últimos tres años que reflejan el 
detrimento patrimonial por pérdida o daño en las herramientas y equipo de la empresa 
Servitecnica Industrial S.A.S?   
 
 ¿Cómo se podría mejorar la organización, entrega y control de las herramientas de la empresa 
Servitecnica Industrial S.A.S? 
 
¿Puede el nuevo sistema de gestión de inventario contribuir a mejorar los indicadores de la 




2.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un sistema de inventarios para el control de equipos y herramientas de la empresa 
metalmecánica la Servitecnica Industrial S.A.S, en Risaralda que permita mejorar la calidad del 
servicio a los clientes.  
 
2.2 Objetivos específicos  
 
Diagnosticar el proceso de inventarios empleado en la empresa la Servitecnica Industrial 
S.A.S. 
 
Determinar el comportamiento de los inventarios en los últimos tres años que reflejan el 
detrimento patrimonial por pérdida o daño en las herramientas y equipo de la empresa 
Servitecnica Industrial S.A.S. 
 
Realizar una propuesta para mejorar el sistema de control interno de inventarios en la empresa 






3. Justificación y delimitación de la investigación 
 
El manejo inadecuado de los inventarios de una empresa se ve reflejado siempre en el 
aumento de costos y la disminución de la rentabilidad, necesitando incluso un mayor esfuerzo por 
parte del personal para obtener una rentabilidad reducida (Fundación Iberoamericana de Altos 
Estudios Profesionales, 2014). 
 
Desde un enfoque teórico la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales 
(2014), precisa que:  
 
Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo 
en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal 
de producción y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo 
de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, entre otros. Al respecto, refieren 
además que tener estos inventarios disponibles puede costar, al año, entre 20% y 40% de su 
valor. Por lo tanto, administrar cuidadosamente los niveles de inventario tiene un buen 
sentido económico (p. 10). 
 
 
Entendiendo la importancia que tiene un buen manejo y control de inventarios al interior de 
cualquier unidad de negocios, la empresa Servitecnica Industrial S.A.S, no puede seguir ejerciendo 
su actividad empresarial sin conocer de forma acertada cual es el inventario de uno de sus recursos 
esenciales para la prestación de sus servicios de reparación y mantenimiento que es la razón de ser 
de actividad como lo son las herramientas de trabajo. 
 
Lograr implementar un sistema de gestión de inventarios, en la empresa en estudio, le permitiría   
tener control y manejo de las existencias de las herramientas industriales de trabajo, que la lleven 
a mejorar sus indicadores de calidad y satisfacción de los clientes, con lo cual no solo fidelizaría 
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sus actuales clientes, si no que le daría la posibilidad de analizar su capacidad para nuevos clientes. 
Hechos que en la actualidad no puede tener claros ya que no conoce el estado actual de sus 
herramientas, cantidades por referencia o herramienta, desconoce la necesidad de tener más 
herramientas o por si lo contrario cuenta con más elementos de trabajo de los requeridos. 
 
La empresa Servitecnica Industrial S.A.S, requiere mitigar las posibilidades de perder su mejor 
cliente (Ingenio Risaralda), ya que este genera más del 60% de los ingresos mensuales, y en épocas 
de recolección de cosechas representa por el incremento de uso de equipos y maquinaria los 
servicios a esta empresa pueden llegar a convertirse en el 100% de los ingresos. Igualmente, un 
sistema de gestión de inventarios permitiría establecer la capacidad productiva de la empresa y así 
desarrollar estrategias de crecimiento que desliguen la dependencia de un solo cliente. 
 
El estudio se encuentra limitado a la empresa Servitecnica Industrial S.A.S, en un momento 
determinado que es el año 2018. 
 
Finalmente, desde la experiencia académica poder plantear una solución desde la gestión de 
inventarios es pertinente dentro del contexto de formación como ingeniero comercial de los 
proponentes de este estudio. 
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4. Marco de referencia 
 
 
4.1 Marco teórico 
Se profundizo en los diferentes temas que rodean la investigación planteada, desde el enfoque 
teórico que hayan sido planteados por diferentes autores 
 
4.1.1 Inventarios  
 
Aproximándose a lo que es un inventario se retoma el concepto dado por Zapata (2014) 
indicando que el inventario es un activo y se define como el volumen del material disponible en un 
almacén: insumos, producto elaborado o producto semielaborado y donde su comportamiento está 
directamente relacionado con el movimiento del mismo, es decir cuando la demanda (necesidad de 
él )  es mayor que el volumen disponible y los tiempos de aprovisionamiento no permiten cubrir el 
déficit, se considera “inventario agotado”; es decir, es el artículo que normalmente se tiene en 
inventario pero que no está disponible para satisfacer la demanda en el momento justo. Una 
situación inversa, sería un “inventario en exceso” o “sobre stock”. 
 
Otro concepto es el dado por Ballou (2005) citado en Zapata (2014)  quien se refiere a los  
inventarios como  acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en 
proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de 
producción y de logística de una empresa. 
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Siguiendo con lo planteado por Zapata (2014), el control de inventarios busca mantener 
disponible los productos que se requieren para la empresa y para los clientes, por lo que implica la 
coordinación de las áreas de compras, manufactura y distribución.  
 
De acuerdo a Caldentey & Pizarro (Sf)  el objetivo del manejo de inventarios es incrementar la 
rentabilidad de las empresas a través de una buena utilización del inventario, lo que permite la 
correcta prediciendo del impacto de estos en las políticas corporativas en los niveles de stock, y 
minimizando el costo total de las actividades logísticas asegurando el nivel de servicio entregado 
al cliente.  En forma gráfica los autores expresan los objetivos en la figura 1. 
 
Figura 1. Objetivos de la administración de inventarios 
Fuente:   Tomado de (Caldentey & Pizarro, Sf) 
 
 
Existen diferentes costos asociados a la administración de inventarios que tienen relación con 
los costos de hacer las ordenes, el mantenimiento del inventario, costos por perdidas y en el caso 
de la comercialización los costos asociados ventas no efectuadas. 
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Figura 2. Costos Asociados a los Inventarios Costos Asociados a los Inventario 
Fuente: Tomado de (Caldentey & Pizarro, Sf) 
 
 
Otro enfoque de la administración de inventarios es la de Sallenave (2002) citado por  Zapata  
(2014)   donde se centra en el hecho que es una actividad logística que permite contar con más 
herramientas para reducir costos para las empresas, mediante una mejor gestión de los materiales 
almacenados y su transporte. 
 
4.1.2 Sistemas de inventarios aplicados a almacén de equipos y herramientas 
 
Un sistema de inventarios se entiende como una serie de actividades sistemáticas para obtener 
inventarios, que igualmente son de libre elección según las necesidades y disposiciones de un 




4.1.2.1 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico. 
 
En Gómez &  Guzmán  (2016) caracterizan este sistema indicando que es un conteo físico de los 
elementos que se encuentran en el almacén, los cuales deben ser comparados con el último precio 
de entrada y la existencia registrada en los comprobantes de entradas y salidas del almacén. 
 
Para realizar el control de este inventario se hace necesario la creación de diferentes cuentas 
que pueden ser salidas de material, entradas de material, devoluciones de entradas de material, 
descuentos en entradas de material, descuentos en transporte por concepto de entradas y salidas 
de material, seguros por concepto de entradas y salidas de material, costo de salida de material y 
ganancia bruta por salida de material (Gómez & Guzmán, 2016). Estas están sujetas a las 
características propias de cada empresa. 
 
4.1.2.2  Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo. 
 
Este sistema se utiliza principalmente según Gómez &  Guzmán  (2016) cuando el interés de la 
empresa es tener un control permanente  de la existencia de materiales o desea estar en continua 
información de los requerimientos por parte de sus usuarios; este sistema, es el más utilizado por 
las empresas industriales, comerciales y de servicios.(p.41) 
 
Se hace una caracterización de este sistema ya que para los intereses del trabajo de 
investigación se ajusta a las características e intereses de los propietarios de la empresa 
Metalmecánica la Servitecnica Industrial S.A.S.  
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Este control se lleva mediante tarjetas llamada Kardex, en donde se lleva el registro de cada 
unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la 
fecha en que se retira del inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo 
exacto de los inventarios y el valor del costo de venta (Gerencie.com, 2019). 
 
Este sistema proporciona un grado de control más alto que el sistema periódico, debido a que 
la información del inventario siempre está actualizada. La base de este es que las cuentas de 
inventarios y las bases de datos se actualizan automáticamente cada vez que se recibe o se 
entrega un elemento del almacén para este caso (Mejias, 2019). 
 
Una gran ventaja del sistema de inventario permanente o perpetuo es que facilita enormemente 
la tarea de preparar estados financieros mensuales, trimestrales o del período económico que se 
necesite en algún determinado momento. Además, facilita a los encargados de las diferentes áreas 
de la empresa el determinar con exactitud los costos del inventario final o de cada producto al 
detalle, sin tener que realizar un conteo físico de las mismas. 
 
Una limitante de este sistema es que dependiendo de las características de la organización 
puede llegar a requerir  el uso de herramientas de tecnología de la información para poder 
mantener un seguimiento efectivo y al instante del movimiento del inventario, así como para 
enviar actualizaciones electrónicas a las bases de datos centrales, que pueden estar ubicados en la 
sede de la empresa o en una sede a gran distancia de esta (Mejias, 2019). 
 
De acuerdo al nivel de inventarios en cuanto al número de referencias de los equipos y 
herramientas que se utilizan en la empresa Metalmecánica Servitecnica Industrial S.A.S. se puede 
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considerar el uso de este sistema sin mayores complicaciones, empleando un sistema perpetuo 
manual debido a su volumen de inventario relativamente bajo. 
 
4.1.2.3 Sistema de inventarios de revisión continúa. 
 
En este sistema de inventarios se distinguen  
 
Cantidad económica a pedir - Economic Order Quantity EOQ.  Todo pedido al proveedor 
implica realizar un proceso de solicitud de abastecimiento y almacenamiento de mercancía, por lo 
tanto, se generan dos costos asociados a la orden: el costo de pedir y el costo de mantener el 
inventario, cuya suma es en esencia, el costo total del manejo del inventario. 
 
El tamaño económico de lote (EOQ) es la cantidad a pedir al proveedor, de un determinado 
artículo, donde la suma de los costos de ordenar y de mantener inventario es óptimo. Para la 
implementación de este modelo es necesario que en el comportamiento del artículo se 
identifiquen algunas situaciones especiales y aun cuando una o varias de las suposiciones no sean 
del todo evidenciadas, el modelo es válido como una primera aproximación al cálculo del tamaño 
de lote a ordenar (Zapata, 2014).  
 
Para poner en marcha este modelo es necesario que la empresa tenga claro en qué supuestos se 
basa éste para que todo llegue a buen puerto: 
 
La demanda es conocida. Este es el primer punto sobre el cual se elabora el modelo. La 
empresa tiene que centrar sus esfuerzos en saber qué demanda tendrá de sus productos. Hay que 
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pensar que ésta debe ser una predicción realista para que el aporte que realice el modelo sea lo 
más preciso posible. 
 
La demanda es constante e independiente. Otro de los puntos que se tiene que tener claro es 
que la demanda va a ser siempre constante e independiente de otro tipo de acciones. 
 
No existen descuentos por volumen en los pedidos por lo que no se pueden plasmar compras 
más eficientes en diferentes momentos del tiempo. 
 
El tiempo de reposición de inventario es 0. Se presupone que, en nada se agoten las existencias 
del inventario, éstas se repondrán inmediatamente. 
La frecuencia del tiempo de reposición del inventario es constante y no varía en el tiempo, es 
decir, siempre se repone cada X tiempo. 
 
Con estos supuestos se entiende que con el modelo EOQ no hay ruptura de stock (con las 
consecuencias que ello supone) y que, además, siempre se pedirán las mismas unidades para 
reponer el stock, es decir, se tendrá unos pedidos siempre constantes. 
 
Método de Clasificación ABC.  Es un método para agrupar artículos en 3 clases respecto al 
valor total monetario, con el fin de identificar aquellos artículos que tienen el mayor impacto 




Un aspecto importante para el análisis y la administración de un inventario es determinar qué 
artículos representan la mayor parte del valor del mismo midiéndose su uso en dinero y si 
justifican su consecuente inmovilización monetaria, de acuerdo a Fucci  (1999): 
 
…Estos artículos no son necesariamente ni los de mayor precio unitario, ni los que se 
consumen en mayor proporción, sino aquellos cuyas valorizaciones (precio unitario x consumo o 
demanda) constituyen % elevados dentro del valor del inventario total. Generalmente sucede que, 
aproximadamente el 20% del total de los artículos, representan un 80% del valor del inventario, 
mientras que el restante 80% del total de los artículos inventariados, alcanza el 20% del valor del 
inventario total (p,1). 
 
El método de clasificación de productos ABC asume la propiedad estadística conocida como 
el principio de Pareto, que permite clasificar los productos de manera preliminar acorde con 
ciertos criterios tales como impacto importante en el valor total, ya sea de inventario, de venta, o 
de costos. Además, permite generar categorías de productos que necesitarán niveles y modos de 
control distintos (Causado, 2015).  De acuerdo a este método se puede partir de la clasificación 
presentada en la Tabla 2. 
 
Tabla 1.Clasificación de productos ABC 
Clasificación Características 
Clase A Aquí se incluyen los artículos o productos que representan el 80 
% del valor total de stock y 20 % del total de los artículos. 
 
Clase B Los artículos en esta clase representan el 15 % del valor total de 
stock, y el 30 % del total de los artículos. 
Clase C Los artículos representan el 5 % del valor total de stock, y el 60 
% del total de los artículos. 
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Fuente: elaboración propia a partir de (Causado, 2015) 
 
4.1.3 Tipos de inventarios 
 
Los Inventarios como ya se ha indicado son la cantidad de bienes o activos fijos que una 
empresa mantiene en existencia en un momento determinado, el cual pertenece al patrimonio 
productivo de la empresa, acorde con este concepto los inventarios según las  características 
físicas de los objetos a contar, pueden ser de diferentes tipos según la  Fundación Iberoamericana 
de Altos Estudios Profesionales (2014)  los clasifica en: 
 
4.1.3.1 Inventarios de materia prima o insumos. 
  
Son aquellos en los cuales se contabilizan todos aquellos materiales que no han sido 
modificados por el proceso productivo de las empresas, Ejemplo: En una tapicería su inventario 
de materia prima o insumos está conformado por: Madera, barniz, clavos, tela etc. (Fundación 
Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, 2014). 
 
4.1.3.2 Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso. 
 
 Como su propio nombre lo indica, son aquellos materiales que han sido modificados por el 
proceso productivo de la empresa, pero que todavía no son aptos para la venta. Ejemplo: 
Ensambladora de vehículos tienen como inventario asientos de cuero (Fundación Iberoamericana 
de Altos Estudios Profesionales, 2014). 
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4.1.3.3 Inventarios de productos terminados 
 
Son aquellos donde se contabilizan todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, 
es decir que se encuentran aptos para la venta (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios 
Profesionales, 2014). 
 
4.1.3.4 Inventario en Transito 
 
Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer los canales que conectan a la 
empresa con sus proveedores y sus clientes, respectivamente. Existen porque el material debe de 
moverse de un lugar a otro (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, 2014). 
 
Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y repuestos: son los 
productos que aunque no forman parte directa del proceso productivo de la empresa, es decir no 
serán colocados a la venta, hacen posible las operaciones productivas de la misma, estos 
productos pueden ser: maquinarias, repuestos, artículos de oficinas, etc.  Siendo este al que hace 
referencia el estudio planteado como investigación (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios 
Profesionales, 2014). 
 
Inventario en Consignación: son aquellos artículos que se entregan para ser vendidos o 
consumidos en el proceso de manufactura pero la propiedad la conserva el proveedor (Fundación 
Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, 2014) 
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Estos inventarios requieren ser controlados entendiendo control al uso de herramientas 
administrativas que permitan mantener los niveles óptimos de las cantidades requeridas en cada 
circunstancia o procesos. 
 
Según Herrera (2006) la razón fundamental para tener un control sobre los inventarios  está 
basado en el hecho que es imposible económicamente e impráctico desconocer cuándo se 
requiere  cada artículo , saber dónde es requerido, cuando se necesita y cuál es la posibilidad de 
entrega de los proveedores de manera que para él sea económicamente rentable la entrega. Otras 
de las razones es que reduce el grado de incertidumbre de quedarse sin existencia, reduce los 
costos de manejo de materiales y las compras masivas o al mayoreo. 
 
Esto se logra a través de la implementación de un conjunto de políticas y controles que 
supervisen los niveles de inventario y establecen cuales son los niveles que debe mantenerse, 
cuando hay que ordenar un pedido y de qué tamaño deben hacerse (Herrera, 2006). Que se 
constituyen el modelo a emplear al interior de las organizaciones. 
 
4.1.4 Modelos de manejo de inventarios  
 
Según Guerrero (2017) la clasificación general de los modelos de inventario depende del tipo 
de demanda que tenga el artículo y en este sentido el modelo de inventarios que adopte cada 
empresa depende de las características propias en cuanto a la demanda de sus productos. 
 
Este de acuerdo a su demanda puede ser determinística o probabilística; en el primer caso la 
demanda del artículo para un período futuro es conocida con exactitud (esto sólo se puede dar en 
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el caso de empresas que trabajan bajo pedido) y probabilística en el caso que la demanda del 
artículo para un período futuro no se conoce con certeza, pero se le puede asignar una 
distribución de probabilidad a su ocurrencia (Gómez & Guzmán, 2016).  
Pero dentro de estas dos clasificaciones existen subcategorías, ver Tabla 1.  
 
Tabla 2. Subclasificación de los modelos de inventarios 
Sub clasificación Concepto 
Tipo de producto Pueden ser productos perecederos, productos sustitutos o 
durables en el tiempo 
Cantidad de productos Existen modelos para un sólo producto o para varios 
(multiproductos). 
Modelos Que permiten o no déficit. 
Los tiempos de entrega 
(tiempos de anticipación) 
pueden ser al igual que la demanda determinísticos o 
probabilísticos. 
Modelos Que involucran o no costos fijos 
Tipo de revisión la revisión de un determinado artículo puede ser continúa o 
periódica. 
Tipo de reposición dependiendo del tipo de reposición se dice que un modelo 
puede ser de reposición instantánea cuando el artículo es 
comprado y de reposición continua cuando el artículo es 
producido en una planta manufacturera. 
Horizonte de planeación Puede incluir un sólo período o varios. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Guerrero, 2017)  
En este contexto, las empresas deben ajustar sus necesidades de pedido empleando modelos 
matemáticos apropiados a sus propias características, se deben ajustar al manejo de la 
información que les permita obtener el tiempo óptimo de pedido.  
 
4.1.5 Componentes de un modelo de inventarios. 
 




Costos: pueden ser mantenimiento, por ordenar, penalización y variable.  
 
Demanda: de un determinado artículo es el número de unidades que se proyecta vender en un 
período futuro; más vale aclarar que no es la cantidad vendida. En muchas ocasiones la demanda 
es mayor que la cantidad vendida por falta de inventario. 
 
Tiempo de anticipación: tiempo que transcurre entre el momento en que se coloca una orden 
de producción o compra y el instante en que se inicia la producción o se recibe la compra. 
 
4.1.6 Plan estratégico de gestión y optimización del inventario 
 
Desde un enfoque de planeación estratégica, la planificación y el control del inventario ayuda 
a los empresarios a mantener altos niveles de calidad y servicio al cliente e impacta en la 
reducción los costos variables, para esto se plantea según Pratap Mukharji y Sam Israelit, 
consultores de Bain & Company, citados en Concexiónesan (2018) el diseño de un proceso 
efectivo de planificación y control del inventario.  
 
Para lo cual se requiere estructurar un plan ordena do basado en: 
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Figura 3. Enfoque estructurado para establecer un proceso efectivo de planificación y control del 
inventario 
Fuente: elaboración propia a partir de (Concexiónesan, 2018) 
 
Realizar una evaluación de negocios:  Evalúa las funciones y procesos comerciales de tu 
entorno actual. Comienza con una comprensión del proceso actual de pedido y entrega. Diseña un 
estado futuro al tiempo que identificas las lagunas y las oportunidades de mejora. Así se generará 
el impulso para acelerar la aceptación del cambio entre los equipos involucrados, incluyéndose el 
abastecimiento, la planificación, las operaciones comerciales, el almacén y la fabricación 
(Concexiónesan, 2018). 
 
Desarrollar el plan de inventario: Una información completa y precisa es fundamental para 
este propósito. Comienza con las lagunas de datos identificadas durante la fase de evaluación. A 
continuación, determina la disponibilidad de datos y la calidad de los mismos junto con sus 
definiciones operativas, para una planificación y control efectivos del inventario. Tener 
definiciones operacionales claras es extremadamente importante para la estandarización y las 

















Ejecuta de acuerdo al plan: Una vez que se desarrolla el plan de inventario, es importante 
ejecutarlo siguiendo las pautas indicadas en el mismo. Cualquier excepción a desviarse del plan 
establecido debe ser aprobada por la gerencia para asegurar la disciplina. Ejecutar el plan abarca 
los siguientes pasos (Concexiónesan, 2018): 
 
 Asegura un estricto cumplimiento de las políticas de planificación y pedidos del inventario. 
 Establece controles de proceso para garantizar la calidad y consistencia de los datos. 
 Implementa un proceso sólido de gestión del rendimiento del proveedor. 
 Simplifica, estandariza y digitaliza el proceso globalmente para minimizar los esfuerzos en 
la ejecución de rutina. 
 Establece un proceso en torno a la Delegación de Autoridad (DOA) para garantizar 
prácticas disciplinadas y consistentes. 
 
Mide el desempeño confrontándolo con el plan: La supervisión y el control continuos son 
clave para mejorar el desempeño. Las organizaciones deben enfocarse en la visibilidad casi en 
tiempo real de las medidas de rendimiento de la cadena de suministro. Así se determina, de 
manera proactiva, la causa de las desviaciones del plan para tomar medidas correctivas. Este paso 
debe incluir los siguientes aspectos (Concexiónesan, 2018): 
 
 El establecimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas para cada proceso. 
 La implementación de controles de proceso a través de monitoreo e informes periódicos. 
 Empoderar y alentar a las personas a documentar y compartir las mejores prácticas y 
reconocer a aquellos que ofrecen resultados excepcionales. 
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Asegura la mejora continua: Para satisfacer las demandas complejas y volátiles de los 
clientes, al tiempo que se garantiza un crecimiento rentable, las organizaciones deben centrarse 
en las mejoras continuas que conducen a un movimiento más rápido de los materiales y la 
información. Este paso debe incluir el diseño de un mecanismo para (Concexiónesan, 2018): 
 
 Capturar las causas de las variaciones en el plan. 
 Llevar a cabo revisiones periódicas para analizar las áreas de impacto, asignar la propiedad 
y establecer cronogramas para facilitar la resolución. 
 Ejecutar programas de mejora continua, como el Inventario Administrado por el Proveedor 
(VMI) y acuerdos del stock de consignación con proveedores clave. 
 Reducir los tiempos del ciclo y los plazos de entrega para minimizar los errores de 
previsión. 
 Minimizar las cantidades ordenadas y las existencias de seguridad. 
 Establecer un proceso de toma de decisiones basado en datos. 
 
4.2 Marco contextual 
 
A partir de la revisión bibliográfica se encontraron diferentes investigaciones del orden 
nacional que abordan estudios similares en cuento al manejo óptimo de inventarios entre los más 
importantes se tienen: 
 
El estudio de Silva (2012), “Optimización de la gestión de inventarios con simulación en 
Arena en la sociedad SOSERAUTO S.A., tuvo por objetivo Diseñar un sistema de control de 
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inventarios en el almacén de la empresa Sociedad Soserauto S.A. para determinar las cantidades 
óptimas de productos que tienen representación alta en las ventas mediante la implementación de 
un modelo de simulación en Arena de inventarios, el estudio desarrollo el modelo de control a 
través del el sistema ABC como método de clasificación de inventarios en función del historial de 
ventas de productos. Esta investigación se realizó a través de un enfoque investigativo 
exploratorio, descriptivo, empleando el análisis de variables cuantitativas.  
 
Como conclusiones importantes del estudio que el simulador Arena es una buena alternativa 
para la construcción de un modelo de simulación para el control de inventario, igualmente se 
analizaron y evaluaron los resultados obtenidos de la simulación y se identificó la mejor política 
de manejo de inventarios tomando como criterio de optimización el nivel de satisfacción del 
cliente (Silva, 2012). 
 
Otro estudio es “Diseño de un modelo de gestión de inventarios para la empresa importadora 
de vinos y licores global wine and spirits LTDA.” Realizado por Gonzáles & Sánchez (2010), 
que tenía como objetivo diseñar un modelo de gestión de inventarios que sincronice los procesos 
de la cadena de abastecimiento para la empresa importadora de vinos y licores Global Wine & 
Spirits, en la ciudad de Bogotá. Para alcanzar este objetivo primero determino un modelo de 
pronóstico que se ajustara a las características de la demanda, e incrementara la efectividad del 
pronóstico que tenía la empresa en ese momento, posterior determino el sistema de inventarios 
que mejor se ajuste a las características del negocio, con estos insumos finalmente procedieron a 
diseñar una herramienta de gestión de inventarios, efectuando una prueba piloto para su 
validación, y por último se diseñó la propuesta de implantación para el  modelo de gestión de 
inventarios propuesto. 
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Otro referente a nivel nacional es el de Pinzón, Pérez & Arango (2010) publicado en la revista 
Universidad EAFIT “Mejoramiento en la gestión de inventarios. Propuesta metodológica” que 
tuvo como objetivo presentar una propuesta metodológica, que nace de la necesidad de 
administrar y controlar el inventario de materia prima e insumos de las áreas de confección y de 
estampación en un caso específico. Como base teórica y de fundamentación se empleó una 
combinación de la filosofía de Justo a Tiempo y el enfoque de Harrington para mejoramiento de 
procesos. 
 
En cuanto a las conclusiones de la investigación se obtuvo que la filosofía de Justo a Tiempo 
proporcionó, centralmente, la estructura del modelo, mientras que el enfoque Harrington sirvió de 
guía para proponer las actividades que debían realizarse. Esta aplicación específica, no obstante, 
no excluye que dicha propuesta pueda hacerse extensiva a otras empresas y otros procesos 
críticos ajenos a este caso particular (Pinzón, Pérez, & Arango, 2010). 
 
Por último, se tiene el trabajo de investigación “Desarrollo de un sistema de inventarios para el 
control de materiales, equipos y herramientas dentro de la empresa de construcción ingeniería 
sólida LTDA”, realizado por Gómez y Guzmán (2016), La investigación que se llevó a cabo fue 
de carácter Proyectiva y de trabajo de campo, esta investigación se fundamentó en la elaboración 
de una propuesta y un modelo, como solución a la problemática o necesidad que tiene Ingeniería 
Sólida Ltda., de tipo práctico a partir de un diagnóstico de las necesidades del almacén, los 
procesos explicativos y resultados de un proceso investigativo. 
 
En esta investigación se emplearon herramientas como el censo y entrevista para recolectar la 
información requerida, el censo fue dirigido a los empleados usuarios actuales del sistema 
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existente y al gerente una entrevista que proporcionarán los datos para la aplicación propuesta. El 
censo se aplicó a todos los empleados que estaban en la obra al momento de visita para este fin, 
determinando la situación en la que se encuentra la empresa como también la logística que se 
aplica a la hora de comprar, recibir y distribuir materiales equipos y herramientas. Igualmente se 
logra tener una visión clara de la perspectiva de la empresa, con respecto a sus expectativas en el 
control de almacén en cada una de sus obras (Gómez & Guzmán, 2016). 
 
4.3 Marco conceptual 
 
A continuación, se hace una recopilación de definiciones de diferentes conceptos que 
ayudaran a la contextualización de la investigación, como base bibliográfica se tuvo el capítulo 
marco conceptual de la investigación de Gómez y Guzmán (2016). 
 
Adquisición de materiales. Es un proceso donde se hace una selección de proveedores y 
posteriormente la compra del producto deseado, previa evaluación de sus características que 
cumplan con la calidad deseada. 
 
Almacenes. Una instalación o espacio que sirve para ubicar materiales y productos con la 
función de coordinar los desequilibrios entre la oferta y la demanda. 
Almacenaje. Función de la logística que permite mantener cercanos los productos a los 
distintos mercados, al tiempo que puede ajustar la producción a los niveles de la demanda y 
facilita el servicio al cliente. 
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Compra u Obtención. En la función de compra u obtención se distinguen normalmente dos 
responsabilidades separadas: Control de producción, que consiste en determinar los tipos y 
cantidades de materiales que se requieren. 
 
Control de inventario. Es el seguimiento que se hace a los productos, para ello se debe tener 
claro el conjunto de políticas por parte de la persona encargada de realizar este tipo de controles y 
así poder tomar medidas precisas en relación al número óptimo de productos que debe 
mantenerse lo mismo al tamaño de pedidos a ordenar. 
 
Distribución: Proceso de la logística integral que comprenden las funciones de 
almacenamiento, manipulación y transporte desde un origen hasta un destino. 
 
Gestión de recursos. Son el conjunto de actividades donde a través del cual se planifica, se 
ejecuta y se controla la provisión de recursos, el manejo de la infraestructura, los recursos 
humanos y el medio ambiente. 
 
Nivel de servicio al cliente: Es el grado en que se satisfacen las expectativas y requerimientos 
de los clientes. En general se diferencian tres niveles de servicio: el que desea recibir el cliente 
(Servicio esperado), el planificado por la organización (Servicio meta) y el servicio realmente 





4.4 Marco normativo y legal  
 
Capitulo II Sección 1. Artículo 63, por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
 
En cuanto al marco normativo para el manejo de inventarios en Colombia se cuenta con: 
Resolución 356/2007, Decreto 2650/1993, ley 1314 Art 63.  
 
Frente al sistema permanente Decreto 2649/ 1993:  Art. 63. Inventarios. Los inventarios 
representan bienes corporales (activos) destinados a la venta en el curso normal de los negocios 
mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación Realiza un control cada 
determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un conteo físico. 
 
Decreto 2649 de 1993.   Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia PCGA y el decreto 
2650 de 1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de Cuentas para Comerciantes. 
 
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación donde se adopta el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Decreto 326 de 1995.  Reglamenta parcialmente la Ley 174 de 1994 sobre Inventarios y en el 




A nivel internacional la norma NIC 2. En sus artículos 32,33 y 35.  Sobre Inventarios cuyo 
objetivo es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 
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5. Método de investigación  
 
5.1 Tipo de estudio  
 
El tipo de estudio se definió exploratorio/ descriptiva, para ser aplicada en un estudio de caso 
específico; para la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 
 
5.2 Método de investigación  
 
La investigación que se llevó a cabo fue de tipo analítico que empleo datos que permitieron 
análisis numérico y análisis estadístico, igualmente se analizaron variables de tipo cualitativo  
 
5.3 Definición del tipo de Investigación 
 
Según la clasificación de Dankhe (1986), citado en (Hernandéz, Carlos, & Batista, 1997),  
define los estudios exploratorios como aquellos que se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 
es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 
antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revela que únicamente hay guías no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, en este sentido el 




En cuanto a los estudios descriptivos estos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 
(Hernandéz, Carlos, & Batista, 1997) 
 
La investigación propuesta se desarrolla, con una fase inicial exploratoria y recolección 
primaria al interior de la empresa. Con la información obtenida del trabajo de campo se avanzará 
a un proceso descriptivo, construido por la recolección de datos de información primaria; con el 
propósito de dar respuesta a los objetivos planteados. 
 
5.4 Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de observación 
 
La unidad de estudio conto con la participación de todos los empleados que intervienen 
directamente con la manipulación de las herramientas. 
 
5.5 Técnicas de Recolección de Información 
 
5.5.1 Información secundaria 
 
Para la recolección de fuentes secundarias se empleó revisión de información interna de la 
empresa Servitecnica Industrial S.A., otras fuentes de internet fueron bases de datos como 
ProQuest, Readit, science direct.  
 
5.5.2 Información primaria 
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La información se recolectará en forma directa de la empresa, con autorización expresa del 
representante legal. 
 
Se diseñará un censo semiestructurado a los involucrados en el proceso de toma de decisiones 
de la empresa y empleados quienes son los que se ven afectados por la falta de control de los 
inventarios y su mal estado o perdida de ellos. 
 
5.6 Proceso para la recolección de información 
 
Para la recolección de la información a través de un censo semiestructurado, que tendrá el 
siguiente proceso:  
 
- Diseño del censo semiestructurado para empleados y directivos una entrevista 
-  Aplicación del censo 
 
5.7 Proceso de análisis- síntesis y discusión de resultados 
 
El análisis de los resultados del censo se realizó a través del uso de Excel, tablas dinámicas 









6.1 Diagnóstico del proceso de inventarios empleado en la empresa la Servitecnica 
Industrial S.A.S.  
 
Para realizar el diagnostico acerca del proceso que la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 
emplea para controlar los inventarios de sus herramientas y equipos que emplea para prestar sus 
servicios primero a través de recolección secundaria suministrada por la gerencia de la empresa 
donde se presenta la plataforma estratégica decretada por esta empresa. 
 
El segundo momento para continuar con este aparte se hizo a través de recolección de 
información primaria a través de la aplicación de una entrevista al gerente para conocer cuál ha 
sido los lineamientos dados desde la gerencia para el manejo de los inventarios y la percepción de 
que ocurre en esta actividad puntual en la empresa.  
 
En un tercer momento aplicado el método de observación directa se estableció visualmente 
diferentes problemáticas en el manejo físico de los inventarios, cual se documentó 
fotográficamente. 
 





6.1.1 Presentación Servitecnica industrial S.A.S 
 
Antes de profundizar en el tema central de la investigación se hace una presentación de la 
empresa desde su estructura funcional y organizacional. 
 
6.1.1.1 Direccionamiento estratégico. 
 




Prestar un servicio con un alto nivel de efectividad y responsabilidad en la reparación de todo 
tipo de maquinaria agrícola y montajes industriales y metal mecánico con el fin de satisfacer las 




Para el año 2020, Servitecnica Industrial S.A.S se habrá posicionado en el mercado y realizará 
sus actividades en los municipios vecinos como: La Virginia, Santuario, entre otros; llevando a 





Brindar un servicio de reparación de las maquinarias y montajes metal mecánicos de forma 
óptima y así satisfacer las necesidades del cliente.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Promover actividades de mantenimiento y reparación a través de la prestación misma de 
este tipo de servicios de una forma óptima y efectiva. 
 
• Satisfacer las necesidades del cliente, respecto a lo que demanda en cada tipo de actividad 
de mantenimiento y/o reparación 
 
• Brindar un servicio de alta calidad que permita el reconocimiento en el mercado y así 




Clientes:  satisfacer oportunamente las necesidades de los clientes, a partir de la prestación de 
un servicio de alta calidad respondiendo a sus requerimientos y cumpliendo con las expectativas 
de los clientes y partes interesadas, a través de un mejoramiento continuo en la realización de sus 
actividades y en el cumplimiento de los diferentes requerimientos funcionales, reglamentarios y 
legales.  
 
Talento Humano:  desarrollar cumplidamente las actividades definidas para el talento 
humano a partir de la profesionalización, capacitación y promoción de los empleados con el fin 
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de brindar el servicio esperado, además de promover el compromiso en el área operativa y 
promover el cumplimiento de objetivos a través de un trabajo individual.  
 
Seguridad y Salud en el trabajo:  estructurar, mantener y evaluar un sistema de seguridad y 
salud en el trabajo efectivo de forma tal que permita la identificación, medición y solución a los 
diferentes tipos de riesgos y actos inseguros que se pueden encontrar en las diferentes actividades 
de mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola y metal mecánica que se puedan presentar 




• Responsabilidad, respeto y compromiso para orientar su servicio a la satisfacción de las 
necesidades del cliente 
• Pro-actividad y orientación a resultados  
• Flexibilidad 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Servitecnica Industrial S.A.S es una compañía orientada a la satisfacción del cliente. Estamos 
comprometidos con nuestros clientes a ofrecerles un servicio de alta calidad y con un alto nivel 
de inocuidad. En consecuencia, hemos adoptado una filosofía de aseguramiento de la calidad, 
administración de riesgos de inocuidad y mejora continua en nuestros procesos de reparación y 
mantenimiento de maquinaria y estructura metal mecánica.  
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Como parte de nuestro compromiso de mejoramiento continuo, adoptamos diferentes 
estrategias de tipo corporativo que permitirán el cumplimiento de los objetivos planteados tanto 
en esta política como en los objetivos y en la misión de esta empresa.  
Así mismo recoge el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente, normativos y 
reglamentarios, de igual manera esta política de calidad permite promover el compromiso de 
actualizar y mejorar constantemente su gestión de calidad a través de censos que sirvan como 
punto de partida para conocer la satisfacción del cliente frente a las actividades desarrolladas por 
la compañía. 
 
Como parte de la política de Calidad se ha implementado diferentes objetivos de calidad 
encaminados al cumplimiento de los objetivos planteados dentro del direccionamiento estratégico 
de la empresa.  
 
Estos objetivos son:  Calidad en el servicio, Inocuidad en el servicio, Asegurar el 
cumplimiento de las normas de inocuidad en la ejecución de todas las actividades. 
 
Servitecnica Industrial S.A.S lo que busca con la alineación del direccionamiento estratégico 
junto con esta nueva política de calidad es: incrementar la satisfacción del cliente y partes 
interesadas, mejorar la productividad, dar un valor agregado a la empresa a partir de la 
realización de un trabajo eficaz.  
 
6.1.1.2 Estructura organizacional.  
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La empresa Servitecnica Industrial S.A.S cuenta con 18 empleados en la Tabla xx se relaciona 
el personal, sus respectivos cargos y nivel de educación.  
 
Como información complementaria en el Anexo A. se incluye el manual de funciones y 
responsabilidades del Coordinador de área- Elaboración y en el Anexo B. el manual de funciones 
del cargo de Mecánico Soldador de la empresa SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
 
Tabla 3.  Relación de cargos empresa Servitecnica Industrial S.A.S 
No registro 
interno 
Cargos Nivel de educación 
10 Auxiliar mecánico Técnico en mecánica de máquinas  industriales 
15 Auxiliar contable y 
administrativo 
Contador Publico 
2 Auxiliar mecánico Técnico en mecánica de máquinas industriales 
3 Auxiliar mecánico Técnico en mecánica de máquinas industriales 
4 Auxiliar mecánico Técnico en mecánica de máquinas industriales 
13 Auxiliar mecánico Técnico en mecánica de máquinas industriales 
16 Auxiliar mecánico Técnico en mecánica de máquinas industriales 
14 Coordinador  área de Taller  
agrícola 
Ingeniería comercial 
7 Gerente Tecnología en mecánica de máquinas 
industriales 
8 Líder S&SO Técnico en Seguridad y salud en el trabajo 
9 Mecánico Técnico en mecánica de máquinas industriales 
1 Metalista  Técnico en mecánica de máquinas industriales 
6 Metalista  Técnico en mecánica de máquinas industriales 
11 Metalista  Técnico en mecánica de máquinas industriales 
17 Metalista  Técnico en mecánica de máquinas industriales 
18 Metalista  Técnico en mecánica de máquinas industriales 
5 Practicante SENA Mecánico de  maquinaria industrial  
12 Practicante SENA Mecánico de  maquinaria industrial  













Figura 4. Organigrama empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 









































NECESIDADES DEL CLIENTE 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Figura 5. Proceso operacional Servitecnica Industrial S.A.S. 







SEGURIDAD Y SALUD 










6.1.2 Proceso de Soldadura  
 
La tabla 4 describe el proceso de soldadura que es la principal actividad de la empresa  
 
Tabla 4. Descripción proceso principal de la empresa Servitecnica Industrial S.A.S 
NOMBRE DEL OFICIO Soldadura de Estructuras Mecánica 
SECCIÓN Fabrica 
MAQUINAS Y EQUIPOS 
NECESARIOS 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
REQUERIDOS 
- Soldadores 
- Equipos De Corte 
- Pulidoras 
- Herramientas Manuales 




- Guantes de Carnaza 
- Polainas 
- Delantal de Carnaza- 
- Gafas de Oxicorte 
- Careta para Soldar 
- Careta para pulir 
- Casco Dieléctrico 
- Otros.  
PASOS BÁSICOS DESCRIPCIÓN 
1. Traslado de soldadura y 
herramientas necesarias 
El auxiliar mecánico traslada la herramienta desde su puesto de 
trabajo hasta el lugar donde va llevar a cabo la labor o actividad  
2. Extender Cables Se prepara las máquinas y equipos necesarios conectándolos a las 
fuentes eléctricas y demás  
3. Conectar maza a la pieza El auxiliar mecánico coge el cable de la maza y lo conecta en la 
pieza.   
4. Soldar estructura mecánica Medir, cortar, soldar, pulir y montar la estructura mecánica que 
requiera el cliente 
6. Escoriar pieza Cuando termina de soldar, el soldador coge el escoreador y 
golpea el cordón o el punto de soldadura para retirar los residuos 
de la soldadura. 
7. Pulir Estructura mecánica Cuando es necesario el auxiliar y/o el mecánico cogen la pulidora 
para pulir o darle una apariencia más estética al trabajo y sea más 
facial y manejables al trabajar. 
8. Pintar El auxiliar mecánico prepara el aerógrafo, la pintura y la 
superficie para pintar. 
9. Desconectar los equipos 
utilizados 
Se preparan los equipos y maquinas utilizados para ser llevados 
de nuevo al puesto de cada equipo de trabajo 
10. orden y aseo Se procede a recoger la chatarra y demás elementos desechables 
resultantes de la labor realizada y se transporta al patio de 
recuperados. 
FACTORES DE RIESGO 
POTENCIAL 
MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS 
- Machucón 
- Atrapamiento/Aplastamiento 
 - Uso de EPP tales como: Guantes de carnaza o guantes de 
vaqueta, casco de seguridad, botas de seguridad, dotación, 
barbuquejo (si es en altura), gafas de seguridad. 
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NOMBRE DEL OFICIO Soldadura de Estructuras Mecánica 
SECCIÓN Fabrica 
- Manipulación manual de 
cargas 
- Proyección de Partículas 







- Arco eléctrico. 
- Incendio/Explosión. 
- Caídas de altura. 
- Caídas a nivel. 
- Ayuda mecánica (carritos, carretas, buguis.) 
- trabajo en equipo. 
- uso de caretas de soldar y/o careta de esmerilar. 
- uso de arnés cuerpo completo (si es en altura) 
- uso de eslinga de posicionamiento (si es en el atura). 
- orden y aseo en el área de trabajo. 
- desplazarse con cuidado y tener precaución a los obstáculos 
que se presenten. 
- Auto-cuidado 
- Aislar fuentes inflamables de la chispa. 
-Aislar cables en mal estado de la humedad. 
Fuente: información empresa Servitecnica Industrial S.A.S, 2018 
 
La empresa Servitecnica Industrial S.A.S ubicada en el Municipio de la Virginia tiene 
declarado en su misión “Prestar un servicio con un alto nivel de efectividad y responsabilidad en 
la reparación de todo tipo de maquinaria agrícola y montajes industriales y metal mecánico con el 
fin de satisfacer las diferentes necesidades de las empresas contratantes”. Para alcanzar la misión 
del manejo adecuado y eficiente de inventarios de sus equipos y herramientas es fundamental en 
el sentido que son el mayor activo que le permite el ejercicio de su actividad económica.  
 
Dentro de su actividad se ha evidenciado un mal manejo administrativo del área de control, 
mantenimiento y almacenamiento de herramientas y equipos que se han reflejado en la 
deficiencia al momento de la prestación de sus servicios, en este aparte se realizó un diagnóstico 
del modelo administrativo que se está haciendo, estableciendo las falencias y así poder  avanzar 
en un plan de mejoramiento de corto plazo, para restaurar la imagen de la empresa ante sus 
clientes y lograr su sostenibilidad en el mercado. 
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Entendiendo que el control para un manejo adecuado de una bodega no solo cumple funciones 
de almacenamiento, sino que su alcance es garantizar el buen estado de los artículos, su correcta 
manipulación y el funcionamiento general de la bodega en relación a la logística, que tiene por  
actividad base del proceso de reparación de maquinaria agrícola, montajes industriales y metal 
mecánico es la soldadura de las estructuras metalmecánicas, y es en este proceso donde se 
presenta los mayores niveles de inversión en maquinaria y equipo, en este sentido se realizó el 
diagnostico a este proceso. 
 
6.1.3 Diagnóstico del proceso de inventarios de la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 
 
Como metodología para la recolección de la información primaria que permitiera entender lo 
que ha ocurrido en la empresa Servitecnica Industrial S.A.S se realizaron diferentes actividades la 
primera fue una entrevista al gerente de la empresa quien narro los antecedentes y consecuencias 
que ha ocasionado el deficiente control de los inventarios de las herramientas y equipos, estos 
resultados se recopilan en el Anexo A. , en segundo lugar, se empleó la observación para verificar 
la disposición de los equipos y herramientas lo que permitió verificar la disposición de los 
inventarios aspecto fundamental en el manejo de inventarios. 
 
6.1.3.1 Análisis de la entrevista al gerente. 
 
En el anexo D. Transcripción entrevista gerencia de la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 
y ante las respuestas obtenidas se realizó el siguiente análisis:  
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Los aspectos encontrados en las respuestas del gerente de la empresa Servitecnica Industrial 
S.A.S. se encontraron problemas puntuales frente al manejo de los inventarios de herramientas y 
equipos los cuales están asociados a causas concretas que se resumen en la Tabla 3. 
 
Tabla 5.  Resumen de problemas y causas 
Situación encontrada Causa asociada 
Desconocimiento del estado de las 
herramientas y equipos.  
No se ha implementado un plan de 
mantenimiento preventivo 
Desgaste acelerado de las herramientas. 
No se identifica con claridad cuáles son las 
herramientas que tiene cada empleado  
Falta de un sistema de control en el manejo de 
inventarios. 
Uso inadecuado de las herramientas por parte 
de los empelados  
Se evidencia una deficiencia en la inducción 
del personal en cuanto al manejo de los 
elementos de trabajo que utilizan. 
Utilizan Herramientas para realizar 
actividades que no son propias de esta, 
generando un esfuerzo mayor para la 
herramienta 
 
Descuido frecuentemente la herramienta y el 
equipo previamente asignado con facilidad 
Perdidas económicas  Por reposición de herramientas y equipos pro 
daños. 
Fuente: elaboración propia 
 
6.1.3.2 Resultados de la inspección de la bodega de empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 
 
En cuanto a la disposición de las herramientas y equipos se encontró que estas son 
almacenadas en una bodega junto a las oficinas de la empresa, para que el personal 
administrativo tenga un acceso fácil. 
 
Para establecer el estado de disposición de los equipos y herramientas en la bodega se hizo una 
visita de inspección en las instalaciones el día 18 de enero del 2019 donde se pudo establecer que 
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no hay una adecuada disposición de las herramientas en las estanterías, no se evidencio 
rotulaciones de identificación, no existe ningún registro de hoja de vida de los equipos o 
herramientas. 
 
Los problemas identificados se evidenciaron con material fotográfico: 
 
Clasificación de los inventarios  
 
Como se observa en la figura 6 las herramientas y equipos se encuentran más que almacenadas 
parecen arrumadas, no hay clasificación para su disposición en estanterías 
 
Figura 6. Evidencia fotográfica de la disposición de herramientas y equipos 
Fuente: material recolectado en trabajo de campo 
 
Otro aspecto encontrado fue la disposición sobre la superficie sin señalización y separación de 
los equipos, se observa herramientas fuera de las estanterías. 
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Figura 7. Disposición equipos en bodega   
Fuente: material recolectado en trabajo de campo 
 
Ante lo encontrado se manifiesta una necesidad de reorganizar el espacio físico donde se 
almacenan las herramientas y equipos. 
 
Otro hallazgo encontrado es que el formato A1 que es el único documento que se utiliza para 
registrar las entregas (Anexo C.)  No entrega información suficiente para conocer el record de 
mantenimiento de las herramientas y equipos, sus salidas y entradas del almacén y tampoco 
cuales son los usuarios de las mismas durante su vida útil. Por medio de este formato, se presta 
herramienta que se presta al líder de grupo de acuerdo a la labor que va a realizar, la función de 
este formato es hacer seguimiento cuando la herramienta se devuelve al finalizar la labor. 
 
Revisando los hallazgos se puede indicar que no hay una planificación, ni procedimiento 
definidos para el control de las herramientas y equipos lo que se traduce en que no hay un modelo 




No hay un sistema de codificación y al momento de solicitar un listado del inventario físico y 
real al momento de la visita no fue posible obtenerlo por parte de la administración. 
6.1.3.3 Destino de equipos y herramientas. 
 
El destino de las herramientas y equipos se hace a los operarios que realizan las actividades de 
mantenimiento y reparación, de acuerdo a los servicios realizados por la empresa se tiene 
definido las herramientas que debe tener cada operario. Ver tabla 6.   
 
Tabla 6. Equipos y herramientas entregadas 
Herramienta y/o equipo Cantidad 
Pulidora Una 
Equipo de oxicorte completo (mezclador y 
cortador, mangueras dúplex y manómetros de 
oxígeno y acetileno 
 
Uno 
Máquina de soldar (pinza para masa, pinza 
porta electrodo, cable 440y clavijas) 
Una 
Herramienta de mano (llaves, martillo, 




Gato mecánico de 2 toneladas Uno 
Elementos de protección personal como careta 
de soldar, gafas de oxicorte, careta de 
esmerilar     
 
Uno por elemento 
Fuente: elaboración propia 
 
La empresa emplea estas herramientas para la reparación y mantenimiento de maquinaria 
agrícola, específicamente a la vagoneria empleada por el Ingenio Risaralda para el transporte de 
caña. De igual manera, se realizan actividades de mantenimiento y montajes industriales que 
involucran equipos necesarios para la elaboración del azúcar. 
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6.1.3.4 Diagnóstico del manejo actual del inventario. 
 
De acuerdo a la información recolectada se encontró que para realizar un pedido de 
herramienta se diligencia un formato (A1) de requisición donde se especifica el elemento 
entregado, código del elemento, fecha de entrega, nombre del operario, cargo y cantidad qué se 
entrega.  
 
Figura 8. Ejemplo de formato A1 diligenciado 
Fuente: Material recolectado trabajo de campo 
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Se observa que no hay una rigurosidad en el diligenciamiento del formato se dejan espacios 
importantes en blanco, no existe un código que clasifique cada elemento entregado, hay espacios 
que no tienen funcionalidad como código del empleado y tampoco se define la dependencia. 
 
En cuanto al sistema contable de registro la empresa al momento de adquirir alguna 
herramienta o equipo lo que procede a realizar es el registro contable del hecho económico 
utilizando la factura, después de que se realiza el asiento contable dentro del software de 
contabilidad, se imprime el respectivo documento contable, se adjunta a la factura y se archiva 
con los demás comprobantes de contabilidad. 
 
Actualmente, la empresa no cuenta con una persona encargada específicamente del control de 
la herramienta. Sin embargo, dentro de las funciones del coordinador de taller agrícola están la de 
distribuir la herramienta a cada grupo de trabajo y velar por el uso adecuado de la misma, así 
mismo debe llevar un control del uso de la herramienta. 
 
6.1.4 Determinación del comportamiento de los inventarios en los últimos tres años que 
reflejan el detrimento patrimonial por perdida o daño en las herramientas y equipo 
de la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se recurrió a profundizar en el conocimiento operativo que 
se le da a las herramientas y equipos en su proceso de almacenamiento, control, reposición para 
lo cual se aplicó y analizo un censo al personal de contable y a los operarios. 
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6.1.4.1 Análisis del censo al personal procesos contables.    
  
En el Anexo D. se encuentra el formato estructurado el censo aplicado al personal de 
contabilidad que tiene relación directa con el manejo de los inventarios de equipos y herramientas 
en la empresa Servitecnica Industrial S.A.S., que se realizó a las dos personas que se encargan del 
manejo contable y administrativo de los inventarios. 
 
El censo tuvo como objetivo establecer el manejo que se hace a los inventarios de equipos y 
herramientas en la empresa Servitecnica industrial S.A.S, que permitiera conocer cómo se realiza 
el control de inventarios y así poder formular una propuesta que mitigara las debilidades que se 
encontraron en las respuestas. 
 
Pregunta 1.: ¿Cada cuánto se verifica el inventario de los elementos de la bodega de equipos y 
herramientas? 
En cuanto a las repuestas dadas se estableció que existen dos verificaciones de inventarios una 
semanal y otro control al finalizar el mes, al analizar esta respuesta donde el primer censado 
indicó se hacía semanal y la segunda ménsula no se encontró un criterio unificado entre las dos 
personas de cuando realmente se verifica el inventario.  
 




Para la verificación de los inventarios ambas personas coincidieron es identificar que existe un 
formato preestablecido para el registro de las unidades de inventario, pero no siempre se hace, 
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puede llegar a suceder que los operarios tomen las herramientas sin una supervisión y en esos 
casos no se lleva ningún control. 
 
 
Pregunta 3. ¿Qué factores se tienen en cuenta para el proceso de compra de los equipos y 
herramientas? Seleccionar de las siguientes opciones 
 
 
El factor determinante para la reposición de inventario es cuando este se ha agotado, solo 
cuando el personal requiere una herramienta o equipo que necesitan y no lo encuentran ya sea 
porque están dañados o por que no aparecen es cuando se origina por parte de la administración y 
una orden para ser compadro uno nuevo o mandar a reparar si es el caso.  
 
Pregunta 4: ¿Cómo se hace la notificación de compra y/o salida de herramientas o equipos? 
 
 
De acuerdo a las respuestas de los empleados administrativos se tiene que las notificaciones se 
hacen por escrito en algunos casos y en otros verbalmente, no hay rigurosidad en el 
procedimiento, de cómo se haga depende de la urgencia o quien requiera la herramienta. 
 
 
Pregunta 5: ¿Existe algún software que permita el control en la bodega? 
 
La empresa no cuenta con un software para el control de inventarios fue la respuesta 
contundente de los empleados de contabilidad. 
 
 
 Discusión de los resultados del censo al personal contable  
 
Al hacer un análisis de las respuestas proporcionadas por el personal administrativo que se 
encarga de las actividades de control de inventarios se pudo establecer que en la organización 
este proceso de control no cuenta con un proceso normalizado esto se evidencia en las 
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percepciones de las respuestas donde para una misma pregunta sobre un proceso especifico los 
dos empleados no tienen claridad del proceso que se lleva a cabo. 
 
Igualmente se observa que no existe una planeación de las compras de los equipos y 
herramientas ya que no se usa el punto de control de inventario que sirva de nivel de reposición, 
solo se hace reposición cuando se ha comprobado perdida o daño definitivo ya sea de una 
herramienta o un equipo. 
Por último, la empresa no contempla un sistema automatizado para el control de los 
inventarios. 
 
6.1.4.2 Análisis del censo a operarios.   
 
En el Anexo E. se encuentra el formato estructurado del censo aplicado a los operarios que 
intervienen directamente en el uso de las herramientas y equipos en la empresa Servitecnica 
Industrial S.A.S., que se realizó al 100% de los operarios, para un total de 20 personas. 
  
El objetivo para aplicar este censo fue establecer la percepción que tienen los operarios del 
manejo de los inventarios de equipos y herramientas en la empresa y conocer el protocolo frente 
al manejo de los inventarios de las herramientas y equipos cuando las tienen los operarios. 
 





Tabla 7. Existencia de formatos para control de inventarios 
1. Cuando usted se le hace entrega de las equipos y 




Si 20 100.00% 
No 0 0.00% 
Total 20 100.00% 
Fuente: resultados censo aplicada 2019 
 
El 100% de los operarios confirman el diligenciamiento de un formato establecido al momento 
de hacerle entrega de los equipos y/o herramientas. 
 
 
Pregunta 2: ¿Cuándo se devuelve los equipos y herramientas le hacen verificación del estado? 
 
Tabla 8. Verificación del estado de las herramientas y equipos 
2. Cuándo se devuelve los equipos y herramientas le 




Si 15 75.00% 
No 5 25.00% 
Total 20 100.00% 
Fuente: resultados censo aplicado 2019 
 
 
El 75% de los operarios afirman que cuando hacen devolución de los elementos entregados 
para realizar sus tareas diarias si le hacen una revisión del estado en que son entregados, entre 
tanto un 25% afirma que no les hacen una verificación.  
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Figura 9. Verificación del estado de las herramientas y equipos 
Fuente: elaboración propia 
 
Pregunta 3: ¿Se verifica la entrega del equipo y/o herramienta con los datos de la remisión de 
entrega? 
 
Tabla 9. Uso de remisiones como medio de verificación  
3. Se verifica la entrega del equipo y/o herramienta con los 




Si 7 35.00% 
No 13 65.00% 
Total 20 100.00% 
Fuente: resultados censo aplicado 2019 
 
El 65% de los operarios no les hacen una verificación del equipo o herramienta que entregan 
frente al documento o remisión que les hicieron al momento de la entrega, solo el 35% afirma 








Figura 10. Verificación documental en la devolución de equipos y herramientas 
Fuente: elaboración propia  
 
Pregunta 4: ¿Cómo se informa el daño o pérdida de los elementos entregados? 
 
Tabla 10. Proceso de comunicación de daño o pérdida  





Existe un formato 0 0.00% 
Se hace verbalmente al supervisor 17 85.00% 
No se informa 0 0.00% 
Se hace verbalmente al superior, no se informa 3 15.00% 
Total 20 100.00% 
Fuente: resultados censo aplicado 2019 
 
El 85% de los operarios informan de daños o perdidas de equipos o herramientas en forma 
verbal directamente al supervisor, un 15% de operarios verbalmente a un superior o simplemente 








Figura 11. Proceso de comunicación de daño o perdida 








Tabla 11. Entrega de inventario de equipos y/o herramientas 





Al momento de ingresar a la empresa 15 75.00% 
Cada que se asigne una reparación 0 0.00% 
Al momento de ingresar a la empresa, cada que se asigne 
una reparación 
5 25.00% 
Total 20 100.00% 
Fuente: resultados censo aplicado 2019 
 
El 75% de los operarios reciben su dotación de equipos y herramientas al momento de ingresar 
a la empresa, entre tanto a un 5% de los operarios se le hace entrega de su inventario solo cuando 
se les asigna un trabajo específico.  Indagando en esta pregunta este último grupo son personal 





15% Existe un formato
Se hace verbalmente al supervisor
No se informa
Se hace verbalmente al superior, no
se informa
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Figura 12. Entrega de inventario de equipos y/o herramientas 
Fuente: elaboración propia 
 
Pregunta 6: Cada cuánto se debe hacer la devolución de las herramientas y equipos? 
 
Tabla 12 . Devolución de las herramientas y equipos 
6. ¿Cada cuánto se debe hacer la devolución de las 




Semanalmente 0 0.00% 
Mensual 0 0.00% 
Cuando se retira de la empresa 9 45.00% 
Cuando se debe reponer por daño 1 5.00% 
Cuando se retira de la empresa, cuando se debe reponer por 
daño 
10 50.00% 
Total 20 100.00% 
Fuente: resultados censo aplicado 2019 
 
El 50 de los operarios hacen devolución de equipos cuando se retiran o los equipos y/o 
herramientas se deben reponer por daño, un 45% lo hacen cuando se retiran de la empresa y un 





Al momento de ingresar a la empresa
Cada que se asigne una reparación
Al momento de ingresar a la empresa,
cada que se asigne una reparación
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Figura 13.  Devolución de las herramientas y equipos 





• Discusión de los resultados del censo a operarios 
Al revisar los resultados de las respuestas y percepciones de los operarios de la empresa 
Servitecnica Industrial S.A.S. se puede evidenciar un alto grado de informalidad en el manejo que 
se le da al proceso de seguimiento y trazabilidad de las herramientas y equipos cuando son 
entregadas a los operarios para que realicen sus actividades de servicios a los clientes, se detecta 
un mal manejo en cuanto al seguimiento del estado de funcionamiento y control de pérdidas. 
 
 
Así mismo se verifica la falta de normalización de los procesos para su circulación dentro de 
la empresa, procedimiento para reposición, no se encuentran documentos que den pertenencia por 







Cuando se retira de la empresa
Cuando se debe reponer por daño
Cuando se retira de la empresa,
cuando se debe reponer por daño
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perdidas, no es posible hacer un seguimiento a los inventarios ya que los elementos son devueltos 
solo en casos de retiro del trabajador o daño de los mismos. Confirmando así el hecho que la  
DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 
Cnt. VALOR Cnt. VALOR Cnt. VALOR 
Manguera doble Oxiacetileno 15 394.995 70 420.000 12 623.000 
Clavija con polo a tierra 3 3.378 1 6.000 1 13.200 
Manguera Gemela Oxicorte 0   50 323.204 0   
Pinza Masa Extreme 3 48.000 2 84.000 2 52.400 
Pinza Masa Extreme 3 48.000 1 45.000 3 52.400 
Regulador Flujometro Argón 
Extreme 
0 0 1 160.000 0 0 
Pinza Masa 300A Extreme 0 0 2 90.000 3 52.400 
Soldador Inverpro 300 1 1.850.000 1 1.890.000 0 0 
Cable Soldador  0 0 10 180.000 6 242.990 
Clavija 0 0 1 15.000 0 0 
Difusor TW HD54-16-G 0 0 2 56.800 4 96.800 
Tobera STD 5/8” 450A TW HD24-
62 
2 56.000 4 147.200 3 135.000 
Punta de Contacto TW 16S-45 4 20.800 8 38.000 0 0 
Escuadra 12” Stanley 4 58.672 1 16.800 1 18.000 
Cable Soldador #2x Metro 10 148.000 4 68.000 0 0 
Pinza Masa 300A Extreme 2 48.000 1 45.000 1 52.400 
Manguera de gas 0 0 1 245.800 0 0 
Conector Rápido Inversor/ Macho 
70MM2 
5 162.000 2 73.600 2 87.000 
Conector Rápido Hembra/ Panel 
35-70mm2 
5 175.000 2 84.000 2 64.000 
Boquilla Oxicorte #1 Víctor 0 0 1 35.000 2 89.000 
Electrodo Thermal 9-8211 0 0 2 91.430 2 104.200 
Boquilla Thermal 9-8211 7 217.700 3 110.670 2 92.600 
Porta Electrodo 300 Amp 0 0 4 180.000 1 35.000 
Pinza Masa 300A Extreme 1 48.000 4 180.000 0 52.400 
Copa de retención PMX 65/85/105 3 428.700 1 173.480 2 189.340 
Regulador Flujometro Argón 
Extreme 
0 0 1 160.000 0 0 
Cable Soldar 10 165.000 1 20.000 0 0 
manguera de gas 0 0 1 35.000 0 0 
Cable soldar 5 82.500 4 108.000 0 0 
Pinza para masa 3 48.000 1 42.000 2 52.400 
Mouse 0 0 1 15.000 0   
Clavija 0 0 1 9.800 0   
Disco Duro 500GB 0 0 1 195.000 0   
Prensa en C #8 4 242.000 1 81.513 0   
Escuadra Profesional Stanley 1 38.600 1 43.600 0   
Nivel Aluminio 12” 2 33.400 1 20.900 0   
Silla Interlocutor 0   1 164.700 0   
Pulidora  2 1.383.200 1 646.900 0   
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empresa se debe ver afectada patrimonialmente en los casos reiterativos de daños de sus 
elementos básicos para prestar el servicio de mantenimiento de maquinaria por afectación directa 
de no contar con herramientas y equipos en buen estado al momento de requerirse o incluso por 
perdida sin darse cuenta en el momento oportuno.  
 
6.1.4.3 Afectaciones económicas del manejo de inventarios en la empresa Servitecnica 
Industrial S.A.S. 
 
En cuanto a las afectaciones de índole económico y financiero del modelo administrativo 
implementado en la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. se encontraron los siguientes 
hallazgos: 
 
Escritorio ZAG 0   1 249.900 0   
Dispensador de agua 0   1 512.100 0   
Pinza para masa 3 144.000 2 84.000 2 104.800 
Escuadra Profesional Stanley 3 127.887 1 43.600 0   
Prensa en C #8 1   1 25.200 0   
Cable de Soldar 6   20 714.700 0   
Pinza Masa 300A Extreme 3 48.000 1 42.000 0 52.400 
Prensa en C #10 2 126.800 3 89.926 0   
Martillo 29 mm  0 0 3 49.810 0   
Llave expansión #12 1 33.120 2 82.030 0   
Destornillador 2x4 Estría Stanley 3 35.700 1 7.394 0   
Cable encauchetado 2x 12 ml 0 0 45 151.261 0   
Destornillador pala 3/16x3” Stanley 4 38.400 1 5.210 0   
Clavija Grande 15 amp 3 4.950 3 5.294 0   
Flexómetro Lufkin 8mts 2 24.600 1 16.513 0   
Flexómetro Lufkin 5mts 1 32.100 5 41.285 0   
Chispero 4 11.200 4 22.258 0   
Cable de soldar 20 330.000 3 81.000 0   
Pinza Masa 300A Extreme 3 144.000 1 45.000 2 104.800 
Manguera Tecno Flex 15 394.995 40 192.590 0 0 
Flexómetro Lufkin 5mts 2 64.200 1 9.500 0   
Pinza Masa 300A Extreme 3 48.000 4 180.000 0 52.400 









En la tabla 18 se muestra una comparación de las compras realizadas por la empresa 
Servitecnica Industrial S.A.S durante el periodo 2016 -2018 donde se observa como la empresa 
incremento sus inventarios en pesos de equipos y herramientas en un 22% en el periodo 2016-
2017, incrementado en número de unidades en las diferentes referencias en una 93%. 
Contrarrestando esta situación para el año 2018 la inversión en este tipo de inventario se redujo 
en más de un 26%, con respecto a lo invertido en el año 2018. 
 
Tabla 13. Comparación de compra de herramientas y maquinaria periodo 2016 -2018 
DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 
Cnt. VALOR Cnt. VALOR Cnt. VALOR 
Manguera doble Oxiacetileno 15 394.995 70 420.000 12 623.000 
Clavija con polo a tierra 3 3.378 1 6.000 1 13.200 
Manguera Gemela Oxicorte 0   50 323.204 0   
Pinza Masa Extreme 3 48.000 2 84.000 2 52.400 
Pinza Masa Extreme 3 48.000 1 45.000 3 52.400 
Regulador Flujometro Argón 
Extreme 
0 0 1 160.000 0 0 
Pinza Masa 300A Extreme 0 0 2 90.000 3 52.400 
Soldador Inverpro 300 1 1.850.000 1 1.890.000 0 0 
Cable Soldador  0 0 10 180.000 6 242.990 
Clavija 0 0 1 15.000 0 0 
Difusor TW HD54-16-G 0 0 2 56.800 4 96.800 
Tobera STD 5/8” 450A TW HD24-
62 
2 56.000 4 147.200 3 135.000 
Punta de Contacto TW 16S-45 4 20.800 8 38.000 0 0 
Escuadra 12” Stanley 4 58.672 1 16.800 1 18.000 
Cable Soldador #2x Metro 10 148.000 4 68.000 0 0 
Pinza Masa 300A Extreme 2 48.000 1 45.000 1 52.400 
Manguera de gas 0 0 1 245.800 0 0 
Conector Rápido Inversor/ Macho 
70MM2 
5 162.000 2 73.600 2 87.000 
Conector Rápido Hembra/ Panel 
35-70mm2 
5 175.000 2 84.000 2 64.000 
Boquilla Oxicorte #1 Víctor 0 0 1 35.000 2 89.000 
Electrodo Thermal 9-8211 0 0 2 91.430 2 104.200 
Boquilla Thermal 9-8211 7 217.700 3 110.670 2 92.600 
Porta Electrodo 300 Amp 0 0 4 180.000 1 35.000 
Pinza Masa 300A Extreme 1 48.000 4 180.000 0 52.400 
Copa de retención PMX 65/85/105 3 428.700 1 173.480 2 189.340 
Regulador Flujometro Argón 
Extreme 
0 0 1 160.000 0 0 
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DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 
Cnt. VALOR Cnt. VALOR Cnt. VALOR 
Cable Soldar 10 165.000 1 20.000 0 0 
manguera de gas 0 0 1 35.000 0 0 
Cable soldar 5 82.500 4 108.000 0 0 
Pinza para masa 3 48.000 1 42.000 2 52.400 
Mouse 0 0 1 15.000 0   
Clavija 0 0 1 9.800 0   
Disco Duro 500GB 0 0 1 195.000 0   
Prensa en C #8 4 242.000 1 81.513 0   
Escuadra Profesional Stanley 1 38.600 1 43.600 0   
Nivel Aluminio 12” 2 33.400 1 20.900 0   
Silla Interlocutor 0   1 164.700 0   
Pulidora  2 1.383.200 1 646.900 0   
Escritorio ZAG 0   1 249.900 0   
Dispensador de agua 0   1 512.100 0   
Pinza para masa 3 144.000 2 84.000 2 104.800 
Escuadra Profesional Stanley 3 127.887 1 43.600 0   
Prensa en C #8 1   1 25.200 0   
Cable de Soldar 6   20 714.700 0   
Pinza Masa 300A Extreme 3 48.000 1 42.000 0 52.400 
Prensa en C #10 2 126.800 3 89.926 0   
Martillo 29 mm  0 0 3 49.810 0   
Llave expansión #12 1 33.120 2 82.030 0   
Destornillador 2x4 Estría Stanley 3 35.700 1 7.394 0   
Cable encauchetado 2x 12 ml 0 0 45 151.261 0   
Destornillador pala 3/16x3” Stanley 4 38.400 1 5.210 0   
Clavija Grande 15 amp 3 4.950 3 5.294 0   
Flexómetro Lufkin 8mts 2 24.600 1 16.513 0   
Flexómetro Lufkin 5mts 1 32.100 5 41.285 0   
Chispero 4 11.200 4 22.258 0   
Cable de soldar 20 330.000 3 81.000 0   
Pinza Masa 300A Extreme 3 144.000 1 45.000 2 104.800 
Manguera Tecno Flex 15 394.995 40 192.590 0 0 
Flexómetro Lufkin 5mts 2 64.200 1 9.500 0   
Pinza Masa 300A Extreme 3 48.000 4 180.000 0 52.400 








Fuente: elaboración propia a partir información de Servitecnica Industrial S.A.S. 
Para dar mayor claridad en el movimiento del inventario se muestra el comportamiento de los 
equipos y herramientas de mayor impacto en el periodo 2016 -2018 
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La figura 14 muestra un incremento del 82,11% en las compras del año 2017 frente a las 
realizadas en el año 2016, entre tanto en el año 2018 las compras solo significo un 26,87% de las 
realizadas en el año 2017. 
 
 
Figura 14. Comportamiento de compras de herramientas y maquinaria periodo 2016-2018 
Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto a los cables empleados se pudo observar que hubo un incremento en la inversión 
para el año de 2018 del 54,84% comparado con el año 2017 pasando de tener $725.500 en este 
año a tener un inventario valorizado en 1.322.96 en al año 2016. Pero en año 2018 invirtió solo 
de $242.990.  
 
Tabla 14. Comportamiento de las compras de cables periodo 2016-2018 
DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 
Cable de Soldar   714.700   
Cable de soldar 330.000 81.000   
Cable encauchetado 2x 12 ml 0 151.261   
Cable Soldador  0 180.000 242.990 
Cable Soldador #2x Metro 148.000 68.000 0 
Cable Soldar 165.000 20.000 0 
Cable soldar 82.500 108.000 0 













Fuente: elaboración propia a partir información de Servitecnica Industrial S.A.S. 
En la figura 15 se muestra gráficamente el comportamiento de las compras de los diferentes 
tipos de cables usados como herramientas. 
 
 
Figura 15. Comportamiento de las compras de cables periodo 2016-2018 
Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto a las compras realizadas de herramientas básicas se encontró que dentro de los tres 
años analizados el mayor nivel de compras se efectuó en el año 2016 por un valor de $859.328  
 
Tabla 15. Comportamiento de las compras herramientas básicas periodo 2016-2018 
DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 
Chispero 11.200 22.258   
Clavija 0 15.000 0 
Clavija 0 9.800   
Clavija con polo a tierra 3.378 6.000 13.200 
Clavija Grande 15 amp 4.950 5.294   
Conector Rápido Hembra/ Panel 35-70mm2 175.000 84.000 64.000 
Conector Rápido Inversor/ Macho 70MM2 162.000 73.600 87.000 
Copa de retención PMX 65/85/105 428.700 173.480 189.340 
Destornillador 2x4 Estría Stanley 35.700 7.394   
Destornillador pala 3/16x3” Stanley 38.400 5.210   














Fuente: elaboración propia  
En la figura 16 se muestra gráficamente el comportamiento de las compras de herramientas 
básicas 
Figura 16. Comportamiento de las compras herramientas básicas periodo 2016-2018 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 16 se muestra la relación de los 25 que se clasificaron como dañados o en mal 
estado y no se encuentran valorizados, los cuales ya no hacen parte del inventario a marzo 30 del 
2019 logrando establecer que este tiene un valor de $98.895.000 de acuerdo a relación que se 
incluye en el Anexo G. frente a las cifras encontradas. 
 
Tabla 16. Informe de pérdidas en inventario por año 





2016 Manguera Doble Oxiacetileno 20          26.333          526.660  DETERIORADO 
2016 Pinza para masa 6          24.000          144.000  DETERIORADO 
2016 Manguera de gas 3        245.800          737.400  DETERIORADO 
2016 Porta electrodo 10          38.000          380.000  DETERIORADO 
2016 copa de retención  25        142.900       3.572.500  DETERIORADO 
2016 clavija 5             9.800             49.000  DETERIORADO 














2016 Destornillador de pala  6             6.800             40.800  DETERIORADO 
2016 Máquina de Soldar 4     1.345.600       5.382.400  DETERIORADO 
2016 máquina de Soldar Mic 2     1.032.000       2.064.000  DETERIORADO 
2016 Equipo de Oxicorte 6        328.900       1.973.400  DETERIORADO 
2016 Plasma Víctor 3     1.546.900       4.640.700  DETERIORADO 
2016 TOTAL POR AÑO 96     5.438.633     23.660.460    
2017 Regulador flujo metro Argón 1        160.000          160.000  DETERIORADO 
2017 Cable Soldador 8          18.000          144.000  DETERIORADO 
2017 Pulidora 2        598.700       1.197.400  DETERIORADO 
2017 Máquina de soldar   1     1.850.000       1.850.000  DETERIORADO 
2017 Equipo de Oxicorte 4        380.600       1.522.400  DETERIORADO 
2017 TOTAL POR AÑO 16     3.007.300       4.873.800    
2018 Pulidora 2        702.300       1.404.600  DETERIORADO 
2018 Destornillador de pala  8             7.304             58.432  DETERIORADO 
2018 Máquina de Soldar 3     1.930.000       5.790.000  DETERIORADO 
2018 Equipo de Oxicorte 1        391.200          391.200  DETERIORADO 
2018 Plasma Power Max 1     1.279.400       1.279.400  DETERIORADO 
2018 TOTAL POR AÑO 15     4.310.204       8.923.632    
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo con el cuadro anterior, se puede evidenciar que en el año 2016 hubo una perdida 
en maquinaria y equipo por un valor de $23.660.460, en el 2017 las pérdidas fueron por 
$4.873.800 y en el 2018 el valor de las perdidas fue de $8.923632. 
 
Las perdidas más significativas se dan en el año 2016 debido a diferentes razones, 
principalmente debido a que durante este año se hizo una revisión y un mantenimiento general de 
cada uno de los ítems que componían el inventario, encontrando que, las herramientas o 
maquinaria y equipo más empleadas eran las que presentaban más daños, debido a mal uso y uso 
más allá de su capacidad; por tal motivo, se les da de baja. Hay que tener en cuenta que muchos 
de estos equipos utilizados habían sido adquiridos varios años atrás, entonces fueron varios 
factores los que influyeron para considerarse como una perdida por inventario. 
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Por otro lado, en el año 2017 se redujo el valor de las perdidas debido a los diferentes 
mantenimientos preventivos que se realizaron durante ese año y a las diferentes capacitaciones 
que se le dieron al personal operativo con el fin de mejorar la forma en la que eran utilizados 
estos equipos. Los equipos a los que se le dieron de baja son aquellos que a pesar de su 
mantenimiento no superaron el deterioro que ya tenían pues algunos de estos equipos tenían más 
de cinco años de uso. 
 
En el 2018 las perdidas más significativas se presentaron por las máquinas de soldar pues 
durante este año la empresa no tuvo cómo realizar un plan de mantenimiento optimo que 
permitiera el mejoramiento periódico de estas máquinas, provocando así que estas máquinas que 
ya tenían varios años de uso fallaran por sobre utilización. Sin embargo, durante el año 2018 no 
se presentaron perdidas que afectaran tanto como en los años anteriores, a pesar de la situación 
económica por la que ya pasaba la empresa en ese momento. 
 
6.1.5 Propuesta para mejorar el sistema de control interno de inventarios en la empresa 
Servitecnica Industrial S.A.S. 
 
Ante los diferentes hechos encontrados en cuanto a la ausencia de un proceso estandarizado y 
un método administrativo para el control y manejo de los inventarios de equipos y herramientas 
en la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. y ante el compromiso de la gerencia por mejorar sus 
estándares de calidad en sus servicios se plantea un proceso administrativo que conduzca a la 




6.1.5.1 Proyecto de 5s en el almacén de equipos y herramientas. 
 
Ante la evidencia de desorden y mala ubicación de los diferentes elementos como 
herramientas y equipos se propone una estrategia básica de organización basada en la cultura 
Lean o más conocida como las 5S, que se puede aplicar de forma exitosa en operaciones de 
logística y cadena de suministro, el objetivo es eliminar el desorden, generar un aspecto de 
limpieza, aprovechamiento del espacio con el propósito de disminuir las pérdidas de tiempo y 
dinero en cuanto a la búsquedas, traslados, manipulaciones, accidentes, deterioro de la calidad del 
producto / servicio, etc. 
 
Se hace claridad que para que este sencillo proceso de cultura deberá ser concertado con la 
gerencia y se debe convertir en un proceso cotidiano que permita la mejor practica para mantener: 
Orden, Limpieza y Seguridad en el almacén de herramientas y equipos. 
 
Es por ello que la práctica de la “metodología 5S” pude llegar a contribuir a mejorar la 
productividad, calidad de los servicios y disminuir los riesgos de accidentes laborales en esta área 
de trabajo. 
 







Tabla 17. Plan de implementación 5s  
 
Practica 5s Descripción Acciones 
SEIRI       = CLASIFICAR Establecer lo que es 
realmente  necesario de lo 
que es innecesario. 
En esta actividad simple y sencilla se 
recomienda  el acompañamiento de la 
persona encargada del almacén  o la 
persona con mayor experiencia en la 
entrega de elementos del almacén para que 
ayude con la clasificación  “contando” qué 
utiliza (importancia), cada cuanto 
(frecuencia), cuanto(s) hay (cantidad), etc., 
Si el operario empieza a usar  expresiones 
como: “por si acaso”, ”de vez en cuando”, 
“más o menos”, entonces el objeto u objetos 
a los que se refieran son susceptibles de ser 
denominados “innecesarios” y por tanto 
apartados de los “necesarios” (todos 
aquellos que no caen en esta categoría). 
SEITON      = ORGANIZAR Ordenar los artículos 
necesarios para el trabajo 
rutinario, estableciendo un 
lugar específico para cada 
uno, de manera que se 
facilite su identificación, 
localización, disposición y 
devolución o regreso a su 
lugar de origen después 
de haber sido utilizado. 
Lo útil seria pensar en elementos de 
ordenación y clasificación que eviten el 
error en la clasificación de los elementos.  
 
Estos elementos deben fomentar la rapidez, 
sencillez y eliminación del error humano 
sobre todo en la gestión del orden de 
manera visual. 
SEISO        = LIMPIEZA Diseñar sistemas para no 
ensuciar siguiendo el 
dicho famoso de que:  
“No es más limpio quien 
más limpia sino quien 
menos ensucia”. 
En primer lugar, diseñar elementos que 
ayuden a eliminar los focos de suciedad, y 
en segundo lugar establecer un calendario 
de tipos de limpieza, frecuencia de las 
misas y responsables para llevarlas a cabo. 
  
Otra particularidad interesante de esta 
programación sistemática de limpiezas es 
que la “técnica” de limpieza a utilizar debe 
ser respectada y seguida por todos aquellos 
responsables de su realización, esto 
asegurará el buen funcionamiento del 
equipo o lugar de trabajo limpiado para el 
siguiente usuario o turno. 
Ahora  ya se tiene  en el almacén lo necesario, bien ordenado, y limpio 
SEIKETSU  = CONTROL 
VISUAL, ESTANDARIZAR 
Diseñar procedimientos, 
prácticas y actividades 
que se ejecuten 
consistentemente y de 
manera regular para evitar 
Crear un consenso entre las personas que 
comparten el mismo lugar de trabajo, para 
determinar qué se considera un estado 
óptimo del mismo y que necesita corregirse 
ante una desviación. Para ayudar con esto 
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Practica 5s Descripción Acciones 
o anticipar anomalías y 
con ello asegurar las 3S 
operativas realizadas 
previamente. 
una vez terminada la 3ªS se procede a 
fotografiar como ha quedado el lugar de 
trabajo y protocolizar todas las actividades 
que ayuden a su mantenimiento. 
 
SHITSUKE  = DISCIPLINA Consiste en controlar en 
base a auditorías 
periódicas el 
mantenimiento de las S 
anteriores. Estas 
auditorías tienen como 
objetivo perpetuar el 
cambio logrado con el 
esfuerzo anterior. 
Crear listas de chequeo que ayuden al 
personal encargado de su revisión a revisar 
solo los puntos importantes generadores de 
desviaciones. Estas revisiones tienen que 
servir de punto de partida para mejoras 
futuras en las 5S del almacén. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Marco,2019) 
 
6.1.5.2 Sistema de inventario ABC. 
 
Ante la inexistencia de sistema de administración de inventarios para las herramientas y 
equipos al interior de la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. se hace necesario implementar un 
modelo de control eficiente para disminuir los riesgos que ha venido enfrentando la empresa 
frente a la prestación de un buen servicio con su cliente principal Ingenio Risaralda. 
 
Dentro de los diferentes modelos para ordenar la cadena de suministro, el sistema de 
clasificación ABC, es una alternativa para las empresas para que diseñen de forma óptima la 
distribución de los inventarios en almacenes, lo que permite desarrollar estrategias en función del 
valor y variabilidad de la demanda, lo que permite identificar los artículos que impacten en el 
valor global (Aceves, 2017). 
 
En este sentido la clasificación que se recomienda en cuanto a inventarios es después de hacer 
realizado la actividad de la metodología de las 5s es dividir el espacio físico y estanterías en 
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zonas basado en el principio de Pareto, para categorizar el inventario físico en tres zonas 
diferentes: Zona A, Zona B y Zona C. 
 
Dentro de la realización del inventario, la clasificación por cada zona se realiza considerando 
el valor que ostenta cada equipo y/o herramienta, en este sentido las variables de valorización 
sugeridas serian costo unitario, costo anual del inventario de los elementos esto teniendo en 
cuenta el impacto que su deterioro, perdida pudiera afectar las operaciones y patrimonio de la 
empresa. 
 




Zona A: Los más 
importantes 
En esta zona de ubicaran las herramientas y equipos por sus altos 
costos, nivel de utilización o gran aporte a las utilidades. 
 
En otras palabras, son los artículos de mayor valor. Suele representar 
el 15% de todas las unidades, aunque su valor generalmente oscila 
entre el 70 y 80% del valor total del inventario.  
 
Reciben mayor atención que los inventarios físicos de otras zonas, 
como negociaciones para tener suministro constante, pronósticos de 
demanda más exactos, revisiones frecuentes, ubicaciones cercanas, 
mejores condiciones de almacenamiento, etc. 
Zona B: Con 
importancia 
secundaria. 
Son artículos de valor intermedio. Suelen ser entre el 20 y 30% y su 
valor se ubica entre 15 y 25% del valor total. No tienen las mismas 
condiciones que el inventario de Zona A, sin embargo, se controlan 
sus existencias y los costos en sus faltantes. Son objeto de revisión 
para decidir si ascienden a la zona A o descienden a la C. 
Zona C: Poco 
importantes.  
Representan la mayoría de volumen de inventario, pero son los 
artículos de menor valor. Requieren de poca supervisión. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Betancourt, 2017) 
 
Para efectos de aplicación se hace el ejercicio con los datos suministrados por la empresa 
Servitecnica Industrial S.A.S. para inventarios a marzo del 2019. 
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El factor de priorización de los inventarios es el valor de los mismos, el precio de valorización 
es el costo medio obtenido del periodo diciembre del 2018 y marzo del 2019. En este caso se 
asume que el precio de ese artículo varía a través del tiempo.  En concordancia con la 
administración se tomó como criterio 15%, 20%, 65% para A, B y C respectivamente. 
 
No se pudo realizar una clasificación por su importancia de uso, ya que no se contaban con 
registros de la frecuencia de uso de cada una de las herramientas y/o equipos. 
 
De acuerdo a los datos se tiene que el producto ref. 0001   CUERPOS DE ANDAMIO 
CERTIFICADO es el de mayor valor en el inventario, siendo este el primer artículo que estará 
ubicado en la zona A. según lo acordado para la determinación de la cantidad de artículos para 
cada zona que se acordó después de revisar diferentes documentos.  
 
En la tabla 19 se muestra el resultado de la clasificación. 
Tabla 19. Resumen criterio de clasificación 
Clasificación Número de artículos Valor del inventario Participación global 
del valor del 
inventario 
Zona A 14 84.316.250 87% 
Zona B 19 8.410.000 9% 
Zona C 62 4.335.000 4% 
 95 97.061.250 100% 
Fuente: elaboración propia  
 
En la Tabla 20 se muestra la relación completa de la clasificación ABC de los inventarios de la 
empresa SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S. bajo el criterio de valor de los activos.  Como 
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se observa en  la tabla 17 el mayor valor de los inventarios  ( Zona A) está concentrado en el 
menor número de artículos, entre tanto , el mayor número de artículos representa el menor valor  
de inventarios ( Zona C)
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Tabla 20. Segmentación del inventario de la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 






inventario  1/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 
´0001 4 Cuerpos de 
andamio 
certificado 



























A 5700000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.075.000 1 6.075.000 
0071 Contenedor A 5300000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 5.975.000 1 5.975.000 
  Equipo Plasma 
gris 
A 5200000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 5.950.000 1 5.950.000 
0004 Máquina para 
Soldar Azul 
A 5600000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.900.000 1 5.900.000 
  Equipo Plasma 
verde 
A 3800000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.100.000 1 4.100.000 
0002 Máquina para 
Soldar Verde 
A 3.150.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.412.500 4 13.650.000 
0006 Máquina para 
Soldar Azul 
A 3.150.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.412.500 3 10.237.500 
0009 Máquina para 
soldar Amarilla 
A 2.150.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.412.500 4 9.650.000 
  Diferencia 3ton A 675.000 800.000 800.000 800.000 768.750 1 768.750 
0077 Diferencial 
2Ton. 
A 655.000 780.000 780.000 780.000 748.750 3 2.246.250 
0048 Diferencial 
1Ton. Naranja 
A 475.000 600.000 600.000 600.000 568.750 6 3.412.500 




A 175.000 300.000 300.000 300.000 268.750 9 2.418.750 
0015 Pulidora Grande  B 215.000 250.000 250.000 250.000 241.250 8 1.930.000  
 
 
0074 Cajón Azul 
Grande Oficina 
B 165.000 200.000 200.000 200.000 191.250 6 1.147.500 
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inventario  1/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 















  Eslinga en Y B 165.000 200.000 200.000 200.000 191.250 1 191.250 
0076 Cajón pequeño B 115.000 150.000 150.000 150.000 141.250 8 1.130.000 
  Juego llaves 
Hexagonales 
B 115.000 150.000 150.000 150.000 141.250 1 141.250 
0057 Clavijero 
Completo 
B 85.000 120.000 120.000 120.000 111.250 3 333.750 
  Manómetro 
Acetileno 
B 85.000 120.000 120.000 120.000 111.250 9 1.001.250 
  Manómetro 
Argón 
B 85.000 120.000 120.000 120.000 111.250 1 111.250 
  Manómetro 
Oxigeno 
B 85.000 120.000 120.000 120.000 111.250 9 1.001.250 
  Manómetro 
Acetileno 
B 85.000 120.000 120.000 120.000 111.250 1 111.250 
  Pulidora  
pequeña 
Amarilla 
B 84.000 100.000 100.000 100.000 96.000 1 96.000 
  Extensión 440 B 84.000 100.000 100.000 100.000 96.000 1 96.000 
  Cable Acero  B 84.000 100.000 100.000 100.000 96.000 1 96.000 
  Cable trifásico B 84.000 100.000 100.000 100.000 96.000 1 96.000 
  Pulidora 
pequeña 
B 84.000 100.000 100.000 100.000 96.000 1 96.000 
0044 Gato Rojo B 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 4 320.000 
0050 Prensa B 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 3 240.000 








  Escuadra 24” C 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1 60.000 
0061 Carreta Azul 
con cajón  
C 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 8 400.000 
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inventario  1/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 
  Llave para Tubo 
18” Roja 



















  Palanca para 
copa 86-413 
C 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 2 80.000 
  Pinzas  C 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1 40.000 
  Manguera Agua C 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1 40.000 
0037 Extintor C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10 300.000 
  Llave Expansiva C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave Mixta 
1.1/8 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave Mixta 1” C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave para tubo   C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3 90.000 
  Perro C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Peston C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Pico de loro  C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Escuadra 12” C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3 90.000 
  Palanca fuerza 
½ 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave Expansiva 
12 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave Mixta 
1,1/8 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave Mixta 
1,1/4 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave Expansiva 
15 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave Expansiva 
24 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave 1,1/8   C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave Mixta ⅞ C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave ¾  C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
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inventario  1/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 
  Llave Mixta 
15/16 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2 60.000 
  Careta de Pulir 
Amarilla 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Careta para 
soldar 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave 1,1/8   C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  llave Mixta 15 
mm 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2 60.000 
  Llave 1,1/8- 
11/16 
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
  Llave mixta 19 
mm  
C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4 120.000 
  Alicate Rojo C 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1 30.000 
0021 Careta de Soldar  C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16 320.000 
  Escuadra 12” C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 6 120.000 
  Escuadra 24” C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2 40.000 
  Llave 1,1/8   C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3 60.000 
  Llave 1.1/2 
Palmera 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llave 1.1/8 
Stanley 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llave 1”- ⅜ C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llave 11/4 – 
1,1/16 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llave 13/16 
Boca Fija 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llave 19mm C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llave 20mm 
Boca fija 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llave mixta 
varias ref. 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 36 720.000 
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inventario  1/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 
  Llave para 
pulidora 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llave7/16  C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2 40.000 
  Llaves para 
pulidora 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3 60.000 
  Niveles C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9 180.000 
  Pistola para 
aerógrafo 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Pistola para 
silicona 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Plomada de 
punto 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Boquilla 1-2 C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Manguera Aire C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Mango Sierra C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Copa 4mm 
Hexagonal 
C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 20.000 
  Llaves para 
pulidora 
C 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 13 195.000 
  Escuadra 
pequeña 
C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1 10.000 
  Falsa Escuadra C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1 10.000 
  Gafas Oxicorte C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1 10.000 
  Hombre solo C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4 40.000 
  Limpia 
boquillas 
C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1 10.000 
  TOTAL 97.061.250    97.061.250 
Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo al valor total de los inventarios la clasificación grafica corresponde al siguiente 
comportamiento.  
 
Tabla 21. Resumen de clasificación de inventarios por valor   
Participación dentro del inventario total  Valor  Clasificación Cantidad 
87% 84.316.250 A 14 
9% 8.410.000 B 19 
4% 4.335.000 C 62 
100% 97.061.250  95 
Fuente: elaboración propia 
 
A partir de los datos de la tabla 19 y la figura 14 se puede observar que unos pocos 
artículos son los de mayor valorización. Si solo se controlaran estrictamente los 14 primeros 
equipos y/o herramientas se estaría controlando el 87% del valor del total de inventario Zona A. 
 
Figura 17. Determinación zona ABC 







En la figura 18 se muestra una propuesta de distribución de las estanterías y espacios físicos de 
ubicación de las herramientas y equipos dentro del espacio físico (bodega) para la organización 





 Clasificación A 14 Artículos Mayor  costo  
 Clasificación B 19 Artículos Costo medio   
 Clasificación C 62 Artículos Costo Bajo val 
 
Figura 18. Distribución propuesta en bodega  




6.1.5.3 Herramientas de ingeniería. 
 
Para lograr que el modelo de inventarios ABC definido para la empresa Servitécnica Industrial 
S.A.S sea funcional, es necesario definir herramientas de ingeniería que permitan validar y ayudar 
con el control de las máquinas y herramientas objeto del inventario, para esto se ha diseñado 
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herramientas amigables, de fácil manejo y control para evitar la resistencia en su diligenciamiento 
por parte de los responsables. 
 
Las herramientas definidas son las siguientes: 
 
Plantilla Excel registro y control inventarios: se diseña herramienta de manejo y control de 
inventarios la cual costa de 3 módulos (hojas de Excel anexo digital), en su orden de manejo son 
los siguientes: 
 
 INVENTARIO: esta hoja consta de 4 columnas (código, descripción, unidad y cantidad).  
 
Código: se genera un código para cada una de las máquinas, equipo y/o herramientas de la 
empresa este puede ser alfa numérico, se recomienda que sea un código de fácil recordación que 
ojalá tenga que ver con el nombre, ya que este código será el utilizado para las entradas o salidas 
del inventario.  
 
Descripción: aquí se registra el nombre y características de elemento a registrar. Unidad: 
hace referencia a unidad de medida de cada elemento este puede ser (unidad, mts, galón, rollo…) 
en este caso todas las unidades están dadas en unidad. Cantidad: se debe ingresar la cantidad de 
cada elemento con que se cuenta en el momento cero o punto de partida del inventario, este dato 
una vez se inicie el manejo de la herramienta se alimentara (suma o resta) de manera automática. 
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PRINCIPAL: una vez registrado el listado de herramientas en la hoja inventario, esta hoja se 
convierte en la hoja principal de la plantilla. Esta consta de 4 columnas (código, descripción,  
 
cantidad, control bodega). Código: una vez ubicado en esta columna nos aparece un 
despliegue con los diferentes códigos asignados, se elige el código y el automáticamente genera 
la descripción, paso a la columna. Cantidad: allí registro la cantidad que voy a ingresar o retirar 
de bodega, luego paso a la columna. Control bodega: nos aparecen dos opciones entra o sale, de 
acuerdo lo que vaya a realizar. 
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HISTORIAL: este es un informe de control que genera la herramienta automáticamente 
donde nos muestra en seis columnas el resumen de los movimientos (código, descripción, unidad, 
control bodega y fecha) aquí puedo ver cada uno de los datos con la hora y fecha en que se dio la 
entrada o salida del elemento. 
 
 
Formato entrada y salida de herramientas y equipos: este formato nos permite tener un 
soporte físico de que movimientos se han dado, que tipo de herramienta o equipo, quien autorizo, 
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si sale de la empresa, cuanto tiempo, quien es el responsable. Con esto se evita perdida de 
equipos y se puede evidenciar origen de los daños. Ver anexo H. 
 
 
   
 
1. Formato hoja vida maquina: se hace el levantamiento de la información de los equipos, 
que permita conocer las características técnicas de los equipos. Ver anexo I. 
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2. Cronograma mantenimiento: permite programar los mantenimientos a realizar a las 
diferentes máquinas y equipos de la compañía.  Ver anexo J. 
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3. Registro mantenimiento: este formato permite controlar costos, cantidades de 
mantenimiento, responsable de su realización, depreciación y salida del inventario para 
efectos contables. Ver anexo K. 
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Clasificación por costos 
modelo ABC
Hay que dar de baja
Ubicar en estanterias
Creación formatos



























6.1.5.4 Desarrollo del ciclo PHVA. 
 
El sistema de gestión de inventarios para la empresa debe implementar el ciclo PHVA para 
que le permita a la empresa Servitecnica Industrial S.A.S un mejoramiento integral de la 
compañía, la competitividad de los del servicio, mejorando continuamente la calidad, 
optimizando la productividad, mejoramiento de su posicionamiento con su cliente principal y 
aumentando la rentabilidad para los socios. 
 
La figura 19 muestra sistema de gestión de inventarios en equipos y herramientas 
 
Figura 19. Descripción del sistema de gestión de inventarios en equipos y herramientas 















Valorización del stock 
Identificación  y 












Figura 20.  Modelo PHVA manejo de inventario  
 
 
Planificación en la gestión de inventarios: 
 Utilizar la herramienta del diagrama de Paretto mediante el sistema ABC para identificar 
los productos más rotativos en la compañía. 
 Utilizar el sistema de gestión de inventarios correspondiente a la revisión periódica 
durante el año según clasificación ABC. 
 
 
Acciones en la gestión del inventario: 
 
 Identificar los artículos que poseen mayor valor monetario. 
 Controlar el inventario de los pedidos desde su entrada al almacén de herramientas y 
equipos como la entrega (salida) a operarios para prestar el servicio. 










Proceso de verificación: 
 
 Recopilación de evidencias (uso de formatos): Formato entrada y salida de 
herramientas y equipos, formato hoja vida máquina, cronograma mantenimiento, 
registro mantenimiento 
 
Procesos de control  
 
 
Se proponen variables de control que permitan un mayor control sobre el manejo de los 
inventarios de equipos y herramientas.  
 
En la tabla 22 se muestran los indicadores de gestión de inventarios propuestos: 
 
 
Tabla 22. Indicadores de sistema de gestión de inventarios 

















𝐼𝑛𝑣. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑋 30 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
 








𝑈𝑛𝑖𝑑. 𝐷𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 +  𝑂𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 +  𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 











Valor costo de ventas del mes
 











6.1.5.5 Presupuesto implementación sistema de gestión de inventarios 
 
Se presenta el presupuesto de la implementación de un sistema de gestión de inventarios para 




Tabla 23. Presupuesto de implementación sistema de gestión de inventarios   
Descripción  Mes 1 Mes 2 Mes 3 
 Proyecto de 5s en el almacén de equipos y herramientas. 
Contratación profesional ingeniería industrial o 
afines 
$             2.500.000 
  
Auxiliar tareas operativas $                800.000 
  
Sistema de inventario ABC 
Adecuaciones físicas 
 
$    3.500.000 
 
Compra estanterías  
 
$    5.000.000 
 
Herramientas de ingeniería 
Técnico en sistemas  
  
$       600.000 
Diseño e impresión de formatos 
  
$       350.000 
Compra equipo de computo 
  
$    1.500.000 
Total actividades $             3.300.000 $    8.500.000 $    2.450.000 
Total implementación       $  14.250.000  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La implementación de un sistema de gestión de inventarios para la empresa Servitecnica 










De acuerdo a los hallazgos encontrados en la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. frente al 
manejo de sus inventarios de herramientas y equipos se concluye: 
 
Servitecnica Industrial S.A.S. es una empresa que no cuenta con un sistema administrativo 
para el control de sus inventarios de activos tan importantes como sus equipos y herramientas. 
 
Los empleados tanto administrativos como operativos parecen desconocer la normatividad con 
la que se manejan los movimientos y custodia de las herramientas y equipo a lo largo del proceso 
logístico de estas. 
 
Con la información suministrada por la empresa no detectaron afectaciones al patrimonio 
financiero por la ausencia de un sistema de control normalizado y administrativamente eficiente, 
lo que permite inferir que las afectaciones están direccionadas a la prestación del servicio en 
cuanto a las deficiencias que presentan al momento de desconocer el estado o la existencia de 
equipos y herramientas necesarias al momento de ser requerido un servicio de reparación o 
mantenimiento. 
 
Al hacer la clasificación de los inventarios bajo el modelo de “CLASIFICACIÓN ABC” por 
costos se estableció que le mayor valor de los inventarios se encuentra en el 15% de su ítem y que 
el 65% del ítem que equivalen a 62 referencias son de menor cuantía frente al total del valor de su 
inventario representado en herramientas manuales. 
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Se determinó que el costo de implementación del sistema de gestión de inventarios representa 
una inversión de $14.250.000 para la empresa. 
 
Por último, se estableció que la desatención en cuanto al orden y disposición física de los 
elementos del inventario es una de las razones para no tener claridad en cuanto al estado y 






















Se recomienda la implementación de los procesos diseñados en este trabajo de investigación 
para el mejoramiento de la prestación de los servicios de mantenimiento y reparación de 
maquinaria del sector agrícola. 
 
Se sugiere buscar un software contable que permita articular el manejo de los inventarios y la 
articulación del sistema de inventarios ABC para la empresa. 
 
Otro aspecto importante que debe tener en cuenta la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. es 
la documentación de los procesos que implemente y mejore, los cuales deben ser socializados con 
todo el personal para que haya claridad en la operatividad y control de los inventarios. 
 
Se recomienda dentro del proceso de la aplicación de las 5s hacer una inversión en estanterías 
o cajoneros, tableros para herramientas acordes a los elementos y tipos de herramientas para logar 
un lugar limpio visualmente y ordenado. 
 
Se recomienda la revisión y análisis del software @GeSTOCK 2.0 que es una aplicación 
gratuita para administrar la información del almacén. Compuesto de módulos acoplados agenda, 
almacén, albaranes de entrada, albaranes de salida, proveedores y vendedores. Permite la 
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SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
NIT. 900.751.319-0 
 
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 
I.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de área- Elaboración 
 
JEFE INMEDIATO: Gerente/ Representante legal 
 
DEPENDENCIA: Administrativo- operativo 
 
PERSONAL A CARGO: Operativo 
 
OBJETIVO DEL CARGO:   
 
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar las diferentes actividades de mantenimiento y reparación 
de maquinaria agrícola y montaje de estructuras metal mecánicas, llevadas a cabo por cada uno de los 
equipos de trabajo que componen el personal operativo de SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S. 
 
II. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 
1. Elaborar las labores asignadas bajo las cualidades de calidad, eficiencia y responsabilidad 
 
2. Contribuir a un ambiente de trabajo donde se promueva la sana convivencia, el respeto y la tolerancia 
entre cada individuo 
 
3. Cumplir con el reglamento Interno de trabajo 
 
4. Cumplir con la política de Alcohol y Drogas que rige en la empresa de acuerdo al Art. 60 del Código 
Sustantivo de Trabajo. 
 
5. Estar comprometido con el Medio Ambiente a través de la clasificación y disposición final de los 
residuos. 
 






El Coordinador de Área recibirá como remuneración en contraprestación de su servicio un salario fijo de 
$1,700,000 más comisiones 
 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
 
1. Preguntar al cliente cuales son los equipos o maquinaria que requieren mantenimiento y/o reparación. 
 
2. Revisar personalmente junto con un equipo de trabajo la maquinaria que se va a trabajar para verificar 
el estado de la misma. 
 
3. Realizar una cotización donde se relacione el costo y las actividades necesarias para reparar la 
maquinaria. 
 
4. Presentar esta cotización al cliente y exponer el porqué de la misma, en caso de que el cliente lo solicite. 
 
5. Asignar las labores diarias a los diferentes equipos de trabajo y hacer seguimiento a cada uno de ellos. 
 
6. Asignar herramienta a cada uno de los equipos de trabajo, llevando un control de inventario, 
devolución, o bajas. 
 
7. verificar que la labor terminada cumple con los requerimientos del cliente para que posteriormente sea 
entregada. 
 
8. Elaborar en cada corte un resumen de los pagos que se realizan a cada equipo de trabajo de acuerdo a 
las actividades realizadas y a los porcentajes acordados. 
 
9. realizar y verificar que los avisos de cada actividad están correctamente diligenciados y firmados para 
luego ser presentados en el reporte semanal. 
 
10. Gestionar y ejecutar labores de capacitación en relación con la labor de los trabajos. 
 
11. Velar por el cumplimiento de las jornadas de aseo y el compromiso con el medio ambiente 
 
12. Cumplir con su rol de jefe inmediato cuando el gerente se encuentre ausente, verificando que el 
personal operativo realiza sus labores diarias de forma efectiva y de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. 
 
13. Velar porque las actividades que realiza el personal operativo y el mismo realizan sean llevadas a cabo 
con un alto nivel de inocuidad, seguridad y salud en el trabajo.  
 
 
IV. AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Autoridad para la toma de decisiones:   
 
Es autónomo en la toma de decisiones en relación con la forma en que se van a llevar a cabo las diferentes 
actividades y en el tiempo que cada una pueda tomar, además de tener la libertad para designar labores o 
actividades a los diferentes equipos de trabajo.  
Rendición de Cuentas: 
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Entidades externas  
 
Rendir cuentas en relación a las actividades realizadas ante los clientes.  
 
Seguridad y salud en el trabajo: 
 
Cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad, salud y ambiente en el centro de trabajo 
 
Rendición de cuentas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
V.  REQUISITOS DEL CARGO 
 
EDUCACIÓN: Ingeniero Mecánico o afines 
 
EXPERIENCIA:  3 Años 
 
CONOCIMIENTOS: Conocimiento general en trabajos de Soldadura. 
                                 Diseño de planos industriales 
                                 Manejo de Herramientas 




- Para liderar y dirigir grupos de trabajo medianos y/o grandes 
-Para reconocer las diferentes estructuras y maquinarias con las que se trabaja regularmente en 
SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
- Para coordinar actividades al tiempo y trabajar bajo presión.  
 
 
VI. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
RIESGOS CONSECUENCIAS RECOMENDACIONES 
FÍSICOS 
Ruido (Inspección de trabajos  
donde haya mucha exposición a 
ruidos generados por 
herramientas y otros) 
Perdidas auditivas  temporales, 
interrupción de la concentración, estrés 
Usar protectores auditivos, 
durante la jornada laboral 
QUÍMICOS 
Humos metálicos (Inspección 
de procesos de soldadura) 





Polvos y Partículas (Inspección 
de procesos de pulido, 
esmerilado y corte) 
Neumoconiosis, su severidad depende de 
la naturaleza del polvo, tamaño de la 
partícula 




Gases y vapores (inspección 
proceso de pintura, uso de 
disolventes) 
 
Irritación de las vías respiratorias, 
resequedad, dermatosis, cefaleas, daño 
ocular, erupciones, mareo, intoxicación  
Utilizar Elementos de 
Protección Personal  
ERGONÓMICOS 
-Posturas forzadas e 
inadecuadas 
 
- Largas Jornadas de pie 
 
 
Lesiones osteo- musculares. Fatiga, 
incomodidad, síndrome del túnel del 
Carpio 
 
Realizar Pausas Activas 
durante la jornada laboral 
 
Mantener buenas posturas 
MECÁNICOS 
Contacto con sistema de 
transmisión  
Lesiones de diferente índole, heridas, 
cortadas, confusiones, esquirlas en ojo, 
fracturas, amputaciones 
Utilizar los elementos de 
protección personal 
adecuados (guantes, caretas, 
gafas) 
ELÉCTRICOS 
Instalaciones inadecuadas Quemaduras, electrocución Mantenimiento preventivo 
de los equipos, revisar los 
circuitos de puesta a tierra.  
LOCATIVOS-  
- Superficies de trabajo 
inadecuadas 
-Falta de Orden y Aseo 
- Trabajo en Alturas 
- Almacenamiento Inadecuado 
Lesiones de diferente índole, fracturas, 
contusiones, muerte 
Mantener en orden los 
equipos y herramientas que 
se utilicen 
Utilizar los elementos de 
protección contra- caídas y 
protección individual 
Asistir y programar la 
capacitación en avanzado 
trabajo en alturas y 
capacitación en espacios 
confinados.  
Utilizar señalización y 
demarcaciones de área 
PSICOLABORALES 
- Organización del Trabajo 
- Largas Jornadas de trabajo 
- Sobre Carga laboral 
Fatiga Física y mental, irritabilidad, 
dolor de cabeza 
Pausas durante la jornada 
IMPACTOS AMBIENTALES RECOMENDACIONES 
Contaminación visual por inadecuado orden y aseo en 
los lugares de trabajo 
Mantener un adecuado orden y aseo en los 
sitios de trabajo: disponer en los lugares 
autorizados los residuos. 
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Contaminación del Medio ambiente por 
inadecuado manejo de residuos ordinarios 
Disponer los residuos en los lugares 
asignados, participar en las campañas de 
reciclaje 
Agotamiento de recurso hídrico por uso de energía 
eléctrica y agua 
Realizar un uso eficiente del agua y de la 
energía: cerrar bien las llaves, no 
desperdiciar el agua, desconectar los 
equipos cuando no se está utilizando, etc.  
 
 
VII. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN EL CARGO 
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funciones del 
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fundamentos del SGI 
para consultar y 












Planificación de la 
realización del 
proyecto, recursos 
y control a 
establecer 
Habilidad para planear 
la calidad del servicio, 
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considerando las 
necesidades del cliente 
y otras partes 
interesadas 
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personal 
encargado 
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cliente 
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SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
NIT. 900.751.319-0 
 
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 
I.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
NOMBRE DEL CARGO:  Mecánico Soldador 
 
JEFE INMEDIATO: Coordinador de Área 




PERSONAL A CARGO: Ninguno 
 
OBJETIVO DEL CARGO:   
 
Realizar actividades de reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola y estructuras metal 




El Mecánico Soldador recibirá como remuneración en contraprestación de su servicio un salario base 
de $1.028.000 más comisiones por productividad y en su defecto horas extras y dominicales 
 
II. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 
1.Darle un buen uso a la herramienta 
 
2. Mantener la herramienta y equipos limpios y en óptimas condiciones para trabajar 
 
3. Cumplir con los horarios de trabajo establecidos por la empresa 
 
4. Realizar un trabajo en equipo responsable y solidario para cumplir  
 
5. Responder de forma óptima por la labor designada previamente por sus superiores. 
 
6. Elaborar las labores asignadas bajo las cualidades de calidad, eficiencia y responsabilidad 
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7. Contribuir a un ambiente de trabajo donde se promueva la sana convivencia, el respeto y la 
tolerancia entre cada individuo 
 
8. Cumplir con el reglamento Interno de trabajo 
 
9. Aplicar el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en cada labor realizada y durante el 
desarrollo de su jornada laboral 
 
10. Cumplir con la política de Alcohol y Drogas que rige en la empresa de acuerdo al Art. 60 del 
Código Sustantivo de Trabajo. 
 
11. Estar comprometidos con el Medio Ambiente a través de la clasificación y disposición final de los 
residuos. 
 
12. Tener un conocimiento general sobre trabajos de alto riesgo como trabajos en altura, en caliente, 
espacios confinados, energías peligrosas e izaje de cargas. 
 
13. Cumplir con las normas de inocuidad alimentaria en todas las actividades ejecutadas 
 
 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
 
1. Verificar el estado de la maquinaria agrícola o montajes industriales con el fin de realizar su 
mantenimiento o reparación.  
 
2. Realizar las mediciones necesarias para realizar la labor de reparación o mantenimiento requerida 
por la maquinaria. 
 
3. Interpretar los planos necesarios para llevar a cabo la labor requerida por el cliente, con el fin de 
ejecutar de forma óptima la labor 
 
4. Cortar los elementos o materiales necesarios para llevar a cabo la actividad 
 




IV. AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Autoridad para la toma de decisiones:   
 
En este cargo, la autoridad para la toma de decisiones es limitada, debido a que, si bien el mecánico 
tiene un criterio propio para realizar la actividad o labor asignada, depende de las instrucciones que le 
dicte el coordinador de área 
 
Rendición de Cuentas: 
 
Seguridad y salud en el trabajo: 
 
Cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad, salud y ambiente en el centro de trabajo 
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Rendición de cuentas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
V.  REQUISITOS DEL CARGO 
 
EDUCACIÓN: Técnico o Tecnología en Mecánica Industrial 
 
EXPERIENCIA:  Mínima 6 meses 
 
CONOCIMIENTOS: Técnico en soldadura 
                                 Soldadura SHAW 
                                 Soldadura GRAW 
                                 Maquinaria Agrícola 





- Para manejar herramientas industriales y de soldadura 
- Para realizar labores complejas que involucren conocimiento sobre maquinaria agrícola y/o montajes 
industriales. 
- Para realizar trabajos en espacios confinados o ambientes pesados de tipo industrial  
 
 
VI. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
RIESGOS CONSECUENCIAS RECOMENDACIONES 
FÍSICOS 
Ruido  Perdidas auditivas  
temporales, interrupción 
de la concentración, 
estrés 
Usar protectores auditivos, durante la 
jornada laboral 
QUÍMICOS 
Humos metálicos  Lesiones agudas o 
crónicas del sistema 
respiratorio 
 
Usar protecciones respiratorias 
 
Polvos y Partículas  Neumoconiosis, su 
severidad depende de la 
naturaleza del polvo, 
tamaño de la partícula 
Utilizar Elementos de protección personal 
 
Gases y vapores 
 
Irritación de las vías 
respiratorias, 
resequedad, dermatosis, 
cefaleas, daño ocular, 
erupciones, mareo, 
intoxicación  
Utilizar Elementos de Protección Personal  
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ERGONÓMICOS 
-Posturas forzadas e inadecuadas 
 






del túnel del Carpio 
 
Realizar Pausas Activas durante la jornada 
laboral 
 
Mantener buenas posturas 
MECÁNICOS 
Contacto con sistema de 
transmisión  
Lesiones de diferente 
índole, heridas, 
cortadas, confusiones, 
esquirlas en ojo, 
fracturas, amputaciones 
Utilizar los elementos de protección 
personal adecuados (guantes, caretas, gafas) 
ELÉCTRICOS 
Instalaciones inadecuadas Quemaduras, 
electrocución 
Mantenimiento preventivo de los 
equipos, revisar los circuitos de puesta a 
tierra.  
LOCATIVOS-  
- Superficies de trabajo 
inadecuadas 
-Falta de Orden y Aseo 
- Trabajo en Alturas 
- Almacenamiento Inadecuado 
Lesiones de diferente 
índole, fracturas, 
contusiones, muerte 
Mantener en orden los equipos y 
herramientas que se utilicen 
Utilizar los elementos de protección 
contra- caídas y protección individual 
Asistir y programar la capacitación en 
avanzado trabajo en alturas y capacitación 
en espacios confinados.  
Utilizar señalización y demarcaciones de 
área 
PSICOLABORALES 
- Organización del Trabajo 
- Largas Jornadas de trabajo 
- Sobre Carga laboral 
Fatiga Física y 
mental, irritabilidad, 
dolor de cabeza 
Pausas durante la jornada 
IMPACTOS AMBIENTALES RECOMENDACIONES 
Contaminación visual por inadecuado 
orden y aseo en los lugares de trabajo 
Mantener un adecuado orden y aseo en los sitios de 
trabajo: disponer en los lugares autorizados los residuos. 
Contaminación del Medio ambiente por 
inadecuado manejo de residuos ordinarios 
Disponer los residuos en los lugares asignados, 
participar en las campañas de reciclaje 
Agotamiento de recurso hídrico por uso 
de energía eléctrica y agua 
Realizar un uso eficiente del agua y de la energía: 
cerrar bien las llaves, no desperdiciar el agua, desconectar 








VII. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN EL CARGO 
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 Anexo D.  Transcripción entrevista gerencia de la empresa Servitecnica Industrial S.A.S. 
 
A continuación, se hace la transcripción de la entrevista realizada al gerente de la empresa 
Servitecnica Industrial S.A.S. desarrollada el día 19 de enero del 2019, tuvo una duración de 30 
minutos se obtuvo las siguientes respuestas. 
 
La entrevista se centró en conocer cuál era la percepción de la gerencia frente a ¿Cuál ha sido 
o han sido los principales problemas que han tenido frente al control de inventarios de 
herramientas y equipos en la empresa?  
 
Frente a la pregunta que se le hizo al gerente el contesto: 
 
Que el problema central es que no se ha implementado un plan de mantenimiento preventivo 
para las herramientas y equipos, esto como consecuencia de la falta de control sobre ellas 
 
Además, Se ha dejado de optimizar el uso de las herramientas porque cuando se manejan 
mantenimientos correctivos algunas de ellas no tienen arreglo. 
 
Frente al procedimiento cuando se reciben las herramientas por parte de los empleados no se 
verifica cual es el estado que están entregando, en el caso de que se identifica un daño se dificulta 
evidenciar hasta qué punto es culpa del empleado que está entregando o está usando la 
herramienta o si por el contrario es un problema de falta de mantenimiento. 
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Algunos de los empleados usan las herramientas entregadas de forma incorrecta provocado la 
sobrecarga de mismas, haciendo que su vida útil sea más corta. 
 
El gerente reafirma en su relatoría diciendo que la empresa no cuenta con un modo estándar 
para controlar el inventario de herramientas y equipos, que esto ocasiona que el desconocimiento 
de quiénes han sido los usuarios de cada herramienta durante su permanencia en la empresa 
durante su vida útil. 
 
Por último, se habló de a pesar de que hay un control de formatos A1, sobre lo que se le 
entrega al empelado y se recibe de ellos todavía hay muchos vacíos en cuanto al control, uso y 
estado. Igualmente, el inventario como tal se desconoce, hecho que se agrava teniendo en cuenta 















Anexo E. Modelo del censo al personal contabilidad empresa Servitecnica Industrial S.A.S 
 
CENSO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO /CONTABLE 
EMPRESA SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
 
Objetivo: Establecer el manejo que se hace a los inventarios de equipos y herramientas en la empresa 
servitecnica industrial S.A.S, que permita Conocer cómo se realiza el control de inventarios y así poder 
formular una propuesta que corrija las debilidades que se encuentren en las respuestas. 
 
1. ¿Cada cuánto se verifica el inventario de los elementos de la bodega de equipos y herramientas? 
a. Diariamente       
b. Semanalmente  
c. Mensualmente 
d. Semestralmente 
2. ¿Cómo se deja registro del inventario?   
a. En un formato establecido  
b. Con una lista de chequeo  
c. No se deja registro  
d. Otro sistema                                            ¿Cuál?   ____________________________________ 
(entregar una copia) 
3. El proceso de compra de los equipos y herramientas se tiene en cuenta  
a. El inventario del elemento a pedir llego a su punto de reposición  
b. Se solicita cuando ya no hay inventario  
c. Se solicita para tener stock solo por seguridad  
4. ¿Cómo se hace la notificación de compra o salida de las herramientas o equipos? 
a. Por escrito  
b. Mediante un formato preestablecido 
c. Verbalmente 
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5. Existe algún software en la empresa que permita articular sistemáticamente el ingreso de equipos 
y herramientas a la bodega de estas y llevar un control. 
a. Si                                 b. No  
 
6. En su concepto que tipo de sistema de inventario debería implementar la empresa para el manejo 






















Anexo F. Modelo censo a los operarios que usan herramientas y equipos empresa Servitecnica 
Industrial S.A.S 
 
EMPRESA SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
Objetivo: Establecer la percepción que tienen los operarios del manejo de los inventarios de equipos y 
herramientas en la empresa servitecnica industrial S.A.S., Con el fin de conocer el protocolo frente al 
manejo de los inventarios de la herramientas y equipos cuando las tienen los operarios. 
 
1. ¿cuándo a usted se le hace entrega de los equipos y materiales, se utiliza un formato 
preestablecido? 
a. Si                                 b. No  
2. ¿Cuándo se devuelve los equipos y herramientas le hacen verificación del estado?  
a. Si                                 b. No 
3. ¿Se verifica la entrega del equipo y/o herramienta con los datos de la remisión de entrega?  
a. Si                                 b. No 
4. ¿Cómo se informa el daño o perdida de los elementos entregados?   
a.  Existe un formato predefinido 
b. Se hace verbalmente al supervisor  
c. No se informa  
5. ¿La entrega de equipos y herramientas se hace cuándo? 
a. Al momento de ingresar a la empresa  
b. Cada que se asigna una reparación  
6. ¿Cada cuánto se debe hacer devolución de las herramientas y equipos? 
a. Semanalmente 
b. Mensual   
c. Cuando se retira de la empresa     
d. Cuando se debe reponer por daño  
 
 




Anexo G. Inventario herramientas y equipo Servitecnica Industrial S.A.S 
 
SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
NIT 900.751.319-0 
INVENTARIO HERRAMIENTA  
AL 30 DE MARZO DEL 2019 
HOJA NO. CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA ESTADO PRECIO 
    4 Cuerpos de andamio certificado SAMM Bueno 8.500.000 
12 0008 Plasma Gris Power Max 65 Bueno 7.250.000 
  0069 Contenedor (soldadores y carretas) --- Bueno 6.200.000 
  0071 Contenedor ---   6.200.000 
14   Equipo Plasma gris Powermax   6.200.000 
12 0004 Máquina para Soldar Azul Miller Bueno 6.000.000 
14   Equipo Plasma verde Victor   4.200.000 
8 0002 Máquina para Soldar Verde Regas Bueno 3.500.000 
8 0006 Máquina para Soldar Azul --- Bueno 3.500.000 
13   Máquina para soldar Verde Regas Bueno 3.500.000 
1 0003 Máquina para Soldar Azul Miller Bueno 3.000.000 
12 0007 Máquina para Soldar Verde Indura Bueno 3.000.000 
5 0009 Máquina para soldar Amarilla Esab Bueno 2.500.000 
12 0010 Máquina para soldar Amarilla Esab Bueno 2.500.000 
11 0011 Máquina para soldar Amarilla Esab Bueno 2.500.000 
11 0012 Máquina para Soldar Verde Indura Bueno 2.500.000 
6 0005 Máquina para soldar Amarilla Esab Bueno 2.300.000 
6 0001 Máquina para Soldar Azul Cemont Bueno 1.800.000 
14   Diferencia 3ton Yale   800.000 
6 0077 Diferencial 2Ton. --- Bueno 780.000 
4 0079 Diferencial 2Ton. Amarilla Yale Bueno 780.000 
11 0082 Diferencial 2Ton. Naranja Vital Bueno 780.000 
8 0048 Diferencial 1Ton. Naranja Vital Bueno 600.000 
8 0049 Diferencial 1Ton. Azul hublat Bueno 600.000 
11 0078 Diferencial Amarilla 1 ton --- Bueno 600.000 
4 0080 Diferencial 1Ton. Naranja --- Bueno 600.000 
8 0081 Diferencial 1Ton. Naranja Vital Bueno 600.000 
13   Diferencial 1ton Amarilla Yale Bueno 600.000 
13   Diferencial 1ton Naranja Vital Bueno 600.000 
12   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
1   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
12   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
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4   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
1   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
11   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
3   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
6   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
13   Equipo Oxicorte Con manguera dúplex Víctor Bueno 300.000 
12 0015 Pulidora Grande Amarilla Dewalt Bueno 250.000 
Nota:  PRECIOS ANTES DE IVA    
      
SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
NIT 900.751.319-0 
INVENTARIO HERRAMIENTA  
AL 30 DE MARZO DEL 2019 
HOJA NO. CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA ESTADO PRECIO 
5 0016 Pulidora Grande Amarilla Dewalt Bueno 250.000 
8 0017 Pulidora Grande Amarilla Dewalt Bueno 250.000 
6 0018 Pulidora Grande Amarilla Dewalt Bueno 250.000 
5 0019 Pulidora Grande Verde Bosch Bueno 250.000 
8 0020 Pulidora Grande Amarilla Dewalt Bueno 250.000 
13   Pulidora Grande Amarilla Dewalt Bueno 250.000 
13   Pulidora Grande Amarilla Dewalt Bueno 250.000 
6 0074 Cajón Azul Grande Oficina Taller Agrícola Bueno 200.000 
4 0083 Cajón Azul- Pulidoras malas Taller Agrícola Bueno 200.000 
11 0084 Cajón Azul grande Horizontal Taller Agrícola Bueno 200.000 
4 0086 Cajón Azul Taller Agrícola Bueno 200.000 
6 0093 Cajón Azul Héctor Fabrica Bueno 200.000 
1 0094 Cajón Azul largo/ 6 cajones Fabrica Bueno 200.000 
    Camilla de Primeros Auxilios     200.000 
    Línea de vida     200.000 
    Eslinga en Y     200.000 
4 0060 Punto Ecológico --- Bueno 150.000 
12 0075 Cajón Pequeño (Antes Ubicado junto a Oficina) --- Bueno 150.000 
12 0076 Cajón Azul --- Bueno 150.000 
4 0085 Cajón Amarillo Taller Agrícola Bueno 150.000 
4 0087 Cajón Amarillo Taller Agrícola Bueno 150.000 
8 0095 Cajón Azul Viejo --- Bueno 150.000 
12 0097 Cajón Amarillo pequeño --- Bueno 150.000 
12 0098 Cajón Amarillo --- Bueno 150.000 
11 0099 Cajón Amarillo --- Bueno 150.000 
3   Juego llaves Hexagonales Stanley Bueno 150.000 
6 0057 Clavijero Completo --- Bueno 120.000 
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    Clavijero Completo   Bueno 120.000 
4 0059 Clavijero Completo --- Bueno 120.000 
9   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
2   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
7   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
9   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
5   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
2   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
3   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
9   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
9   Manómetro Acetileno --- Bueno 120.000 
12   Manómetro Argón --- Bueno 120.000 
Nota:  PRECIOS ANTES DE IVA    
      
SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
NIT 900.751.319-0 
INVENTARIO HERRAMIENTA  
AL 30 DE MARZO DEL 2019 
HOJA NO. CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA ESTADO PRECIO 
12   Manómetro Oxigeno --- Bueno 120.000 
3   Manómetro Oxigeno --- Bueno 120.000 
9   Manómetro Oxigeno --- Bueno 120.000 
3   Manómetro Oxigeno --- Bueno 120.000 
9   Manómetro Oxigeno --- Bueno 120.000 
5   Manómetro Oxigeno --- Bueno 120.000 
7   Manómetro Oxigeno --- Bueno 120.000 
9   Manómetro Oxigeno --- Bueno 120.000 
14   Manómetro Acetileno     120.000 
14   Manómetro Oxigeno     120.000 
14   Manómetro Acetileno     120.000 
3   Pulidora  pequeña Amarilla Stanley Bueno 100.000 
13   Extensión 440   Bueno 100.000 
13   Cable Acero    Bueno 100.000 
14   Cable trifásico     100.000 
14   Pulidora pequeña Makita   100.000 
11 0044 Gato Rojo TUV Bueno 80.000 
      
11 0046 Gato Rojo TUV Bueno 80.000 
4 0047 Gato Rojo TUV Bueno 80.000 
6 0050 Prensa --- Bueno 80.000 
11 0051 Prensa --- Bueno 80.000 
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    Prensa   Bueno 80.000 
14   Pie de rey     80.000 
    Botiquín Primeros Auxilios     80.000 
13   Extensión 110   Bueno 60.000 
14   Extensión 110     60.000 
14   Extensión 110 para bombillo     60.000 
14   Extensión 110     60.000 
14   Escuadra 24”     60.000 
11 0061 Carreta Azul con cajón  --- Bueno 50.000 
11 0062 Carreta Amarilla con cajón --- Buena 50.000 
6 0063 Carreta Amarilla sin cajón --- Buena 50.000 
8 0064 Carreta Verde --- Malo 50.000 
11 0065 Carreta Azul   --- Bueno 50.000 
11 0066 Carreta Amarilla   --- Bueno 50.000 
8 0067 Carreta   --- Bueno 50.000 
8 0068 Carreta Plateada con cajón --- Bueno 50.000 
9   Llave para Tubo 18” Roja Stanley Bueno 40.000 
      
Nota:  PRECIOS ANTES DE IVA    
 
Inventario sin valores por su estado 
8 0013 Máquina para soldar Mic Amarilla Power cut Malo   
1 0052 Máquina para soldar Mic Roja --- Malo   
1 0053 Máquina para Soldar Azul --- Malo   
1 0054 Máquina para Soldar Verde --- Malo   
1 0055 Máquina para soldar Mic Azul Miller Malo   
1 0056 Máquina para soldar Amarilla Esab Malo   
8 0058 Clavijero   --- Malo   
4 0089 Compresor verde Taller Agrícola Malo   
1   Máquinas de soldar Azul (2) Taller Agrícola Malo   
5   Llave 15/16 (mala) --- Malo   
3   Llave 9/16 (Solo un lado) --- Regular   
5   Nivel --- Regular   
2   Pulidora Grande Amarilla Dewalt Malo   
2   Pulidora  pequeña Amarilla Dewalt Malo   
3   Gato Amarillo   Malo   
3   Gato Rojo   Malo   
1   Diferencial 1ton Naranja   Malo   
10   Manómetro Oxigeno y Acetileno Victor Malo   
11   Manómetro Oxigeno y Acetileno Victor Malo   
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11   Manómetro Oxigeno y Acetileno   Malo   
11   Manómetro Oxigeno y Acetileno   Malo   
12   Pulidora Pequeña Dewalt Malo   
13   Manómetro Oxigeno y Acetileno   Malo   
13   Manómetro Oxigeno y Acetileno   Malo   
13   Pulidora Grande Amarilla Dewalt Malo   
13   Pulidora Grande Amarilla Dewalt Malo   




























ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
CÓDIGO: INV E&S001 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:         
                        
PROCEDENCIA DEL SOLICITANTE         FECHA        
      
  
      DÍA ME
S 
AÑO 






1.-          
2.-         
3.-         
4.-         
5.-         
6.-                   
                        
ENTRADA DE EQUIPO O MOBILIARIO AJENO A LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
                        
FECHA DE ENTRADA: 
  
LUGAR EN EL QUE SE ENCONTRARÁ EL 
BIEN: 
        







    
            
EL BIEN ES PROPIEDAD DE SERVITECNICA 
INDUSTRIAL S.A.S: SI NO 
TIEMPO DE 
PERMANECÍA:         
                    
FECHA DE SALIDA DEL BIEN:                   
                        
  REVISA ENTRADA   REVISA SALIDA             
          
  
            
                        
  
NOMBRE Y FIRMA 
ENTREGA   
NOMBRE Y FIRMA 
RECIBE             
OBSERVACIONES:         
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SALIDA DE EQUIPO O MOBILIARIO PROPIEDAD DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
                        
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL BIEN: 
            







            
MOTIVO DE SALIDA: REPARACIÓN PRÉSTAMO INSTALACIÓN             
                  
  OTRO             
                        
FECHA DE SALIDA DEL BIEN:   
TIEMPO QUE ESTARÁ 
FUERA:         
                        
FECHA DE REGRESO DEL BIEN:                   
                        
  REVISA ENTRADA   REVISA SALIDA             
          
  
            
                        
  
NOMBRE Y FIRMA 
QUIEN ENTREGA 
  NOMBRE Y FIRMA 
QUIEN RECIBE 
            
OBSERVACIONES:   
  
  












Anexo I. Hoja de vida Equipos, Herramientas y maquinaria 
 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA  
 
SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
TELÉFONO   
FECHA ELABORACIÓN 
HOJA DE VIDA   
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DETALLE CARACTERÍSTICAS 
NOMBRE DE LA MAQUINA   
TIPO DE MAQUINA   
MARCA   
MODELO   
SERIE   
FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN   
CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DEL 
EQUIPO 
  
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL  
FABRICANTE 
  
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL 
FABRICANTE 
  
MOTOR(CABALLOS DE FUERZA - H.P)   
CÓDIGO EN EL INVENTARIO   
Fuente: elaboración propia 
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Anexo J. Formato cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo 
 




LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO: 







ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
Fuente: elaboración propia 
 
 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
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Anexo K.Registro de mantenimiento 
 
              REGISTRO DE MANTENIMIENTO 
            SERVITECNICA INDUSTRIAL S.A.S 
 




LUGAR DE UBICACIÓN: 
CÓDIGO INVENTARIO: 














            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Fuente: elaboración propia 
 
 
